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M E M O R I A 
LEIDA 
EN U M U G E M U L DE ACCIOISTAS 
DEL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
LOS DIAS 8 Y 13 DE MARZO DE 1887 
M A D R I D 
IMPRENTA DE MIGUEL GINESTA 
Calle de Campomanes, núm. 8 
1887 

A D i m W \ CONEJO DE GOBIERNO 
DEL 
B A N G O D E E S P A Ñ A . 
GOBERNADOR. 
Excmo. Sr. D. Salvador de Albacete y Albert. 
SUBGOBERNADORES. 
Exorno. Sr. D. Manuel Ciudad de la Hoz. 
Sr. D. Benito Fariña y Cisneros. 
CONSEJEROS. 
Excmo. Sr. ü . Isidoro Gómez de Arósteg-ui. 
Excmo. Sr. Marqués de Casa-Jimenez. 
Sr. D. Francisco Cano y Peña. 
Excmo. Sr, D. Pablo Hernández y Pelayo. 
Sr. D. Julián Diez de Bustamante. 
Sr. D. Joaquín López Dórig-a. 
Excmo. Sr. D. José de Ortueta y Gorostiza. 
Excmo. Sr. D. Juan Curiel y Fernandez. 
Excmo. Sr. D. Martin Estéban y Muñoz. 
Excmo. Sr. D. Felipe Gómez Acebo. 
Excmo. Sr. D. José Suarez Guanos. 
Excmo. Sr. D. Manuel María Alvarez y Alvarez, 
SECRETARIO GENERAL. 
Sr. D. Juan de Morales y Serrano. 
INTERVENTOR GENERAL. 
Sr. D. Julián Llórente y Lázaro. 
DELEGADO GENERAL PARA LA RECAUDACION 
DE CONTRIBUCIONES. 
limo. Sr. D. Eugenio Caballero y González. 
CAJERO DE EFECTIVO. 
Sr. D. Femando Pérez Casariego. 
CAJERO DE EFECTOS EN CUSTODIA. 
Sr. D. César Carrasco y Powell. 
VICESECRETARIO LETRADO. 
Sr. D. Gabriel Miranda y Montón. 
TENEDOR DE LIBROS. 
Sr. D. Ricardo Rubio y Santillan. 
A D M S T R A C I 0 1 S Y CONSEJOS DE LAS SUCURSALES, 
ALCOY. 
Director Sr. D. Eduardo Caballero. 
í Sr. D. Rafael Gisbert y Terol. 
A1 . . , 7 Sr. D. Francisco Pellicer y Abad. Admimstradores . {~ „ „ . i , - x r i ) Sr. D. Francisco Molto y Valor. 
(Sr. D. Rigoberto Albors. 
Interventor D. Félix Motta. 
Cajero D. Antonio Casamitjana y Raduan. 
Oficial Secretario. D. Abdon Cabrero. 
A L I C A N T E . 
Director limo. Sr. D. Matías Torres. 
Sr. D. Blas de Loma y Corradi. 
iSr. D. Guillermo Campos y Domenech. 
Administradores.-{Excmo. Sr. D. Julián ligarte. 
Excmo. Sr. D. Alejandro Harmsen, Barón de 
Mayáis. 
Interventor D. Estéban Vela y Buesa. 
Cajero D. José Antonio Sánchez Serra. 
Oficial Secretario. D. Andrés Martínez Pastor. 
A L M E R I A . 
Director Sr. D. Ramón Rodríguez Montero. 
¡ Sr. D. Francisco Jover. 
Administradores.)^ ' D- Joa(luiri Ramon Garcia-
JSr. D. José González Canet. 
'.Sr. D. Fernando Roda. 
Interventor D. Fernando Capón y Palacios. 
Cajero D. Joaquín Fidel Gonzalvez y Rubio. 
Oficial Secretario. D. Francisco Javier Serrano. 
A V I L A . 
Director Sr. D. León Castillo y Soriano. 
íExcmo. Sr. D. Nicolás Amores y Bueno. 
Administradores . )Sr- D- Estóba]:i Paradinas. 
limo. Sr. D. Pedro María Giménez. 
(,Sr. D. José Rodríguez Oller. 
Interventor D. Fernando de las Heras y Crespo. 
Cajero D. Mariano Florencio de Frídricli y Domec. 
Oficial Secretario. D. Alejandro Blazquez. 
BADAJOZ. 
Director Sr. I). Angel de la Riva. 
¡Sr. D. Eleuterio Fernandez Bretón. 
Administradores.) ^ ^ ^anuel Saavedra San Martin. 
iSr. D. Benito Crespo y Escauriaza. 
(Sr. D. José Clares Lozano. 
Interventor . . D. Javier Ruiz de Lecanda. 
Cajero D. Juan Martínez Piquero. 
Oficial Secretario. D. Manuel Alonso Llinás. 
BARCELONA. 
Director Excmo. Sr. D. Mariano Casi y López. 
/Sr. D. Baltasar de Bacardí y de Janer. 
[Sr. D. Domingo Juan Sanllehy. 
|Sr. D. Juan de Arana. 
Administradora D- Nicolás Tous y Mirapeix. 
, Excmo. Sr. D. Junan de Casanova y de Gaitero. 
I Sr. D. Juan Fornell y Batllaura. 
Excmo. Sr. D. Juan Bofill y Martorell. 
Sr. D. Juan Ramón Ortiz y Tejada. 
Interventor D. Andrés Tarazona y Lasheras. 
Cajero D. Mariano Dalmases y Riba. 
Oficial Secretario. D. Ramón Tomás Jane y Bover. 
B I L B A O . 
Director Sr. D. Narciso Diaz. 
/Sr. I). Mariano Hernández y Luengas. 
i Sr. D. Manuel de Goyarrola. 
. T . . 7 1 Sr. D. Juan Bautista de Lon^a. Administradores. J .-^  r ^ - r , , -, -n. ,. , 0 „ . , ISr. D. Eduardo Barandiaran y Tejada. 
f Sr. D. Roque García y Ogara. 
\ Sr. D. José de San Pelayo y Lambarri. 
Interventor D. Pablo de Goya y Zavala. 
Cajero I) , Juan Donoso Cortés. 
Oficial Secretario. I). José de Ibarra y Ciarao. 
BURGOS. 
Director Sr. D. Orestes Blanco Récio y Ruiz. 
Sr. D, Julián Casado. 
Administradores . )Sr- D- Isidr0 Plaza J Mazon. 
|Sr. D. Laureano Villanueva y Martinez. 
Sr. D. Leonardo Rodríguez y Martinez. 
Interventor D. Antonio Callejas y Parga. 
Cajero D. Juan García Miguel. 
Oficial Secretario. D. Ricardo García Giménez. 
OAOERES. 
Director . . . Sr. D. Manuel L. Muro y Samaniego. 
Sr. D. Pedro García Becerra. 
lExcmo. Sr. D. Miguel Ja lón , Marqués de 
Administradores. I Castrofuerte. 
Sr. D. Miguel Muñoz Mayoralgo. 
Sr. D. Clemente Sánchez y Ramos. 
Interventor D. Hipólito Méndez Adanero. 
Cajero I). Emilio García Rubio. 
Oficial Secretario. D. José Sánchez Guerrero. 
CADIZ. 
Director Sr. D. Modesto Martínez de Escauriaza. 
' Sr. D. Francisco de Mier y Terán. 
Sr. D. José Martin Teruel. 
Administradores.]^ ' D- Joa(luin María Ferrer y Soriano. 
i Sr. D. Lorenzo Salas y Cabrer. 
Sr. D. Agustín de la Viesca. 
Sr. D. Francisco del Villar y López. 
Interventor D. Joaquin Fernandez y Alonso. 
Cajero D. Carlos Gómez del Valle y Jiménez. 
Oficial Secretario. D. Joaquín Rubio y Artecona. 
CASTELLON. 
Director Excmo. Sr. D. Ramón de Echavarría y Cas-
t i l lo . 
(Sr. D. Cayetano Huguet. 
Administradores J ^ ™ ™ - Sr' D' Vicente Ruiz y Vila. 
| Sr. D. Fernando Gasset y Lacasaña. 
Sr. D. Cárlos Ferrer y Segarra. 
Interventor D. Antonio Vívanco y Santillan. 
Cajero D. Adolfo Elizaicin y Fraysse. 
Oficial Secretario. D. Enrique Lartigau. 
CIUDAD-REAL. 
Director Sr. D. Federico de Alzega. 
Sr. D. Rafael Martin. 
Administradores . )^r• ^ g " 0 Sanz. 
I Sr. D. Francisco Ayala. 
Sr. D. Ramón Clemente Rubisco. 
Interventor D. Jerónimo Gallardo y de Font. 
Cajero D. Crisanto Sánchez Balcázar. 
Oficial Secretario. D. Joaquin Gracia Navarro. 
CÓRDOBA. 
Administradores. 
Director Sr. D. Miguel Ciudad y Aurioles. 
Sr. D. Carlos Carbonell. 
i Exorno. Sr. D. Bartolomé Belmonte, Conde de 
Cárdenas. 
'Sr. D. José María Riobóo y Pineda. 
Sr. D. Antonio García Heller. 
Interventor D. Emilio Veza y Fernandez Alas. 
Cajero D. Antonio Carbonell y Morand, 
Oicial Secretario. D. Federico Heredia y Ordoñez. 
CORUNA. 
A dministrado res 
Director limo. Sr. D. Pablo de Castro. 
Sr. D. Tomás Maristany. 
Sr. D. Narciso Obanza. 
Sr. D. Jacinto Pérez Quintana. 
Sr. D. Juan E. Pan y Soraluce. 
Interventor D, Faustino Gómez, 
Cajero D. Ag-ustin Sobrino de Cué. 
Oficial Secretario. D. Ricardo Echeverría. 
GERONA. 
A dministr adores 
Director Sr. D. José Ferrá y Coll. 
Sr. D. Vicente Carreras. 
Sr. D. Juan Ordeig*. 
Sr. D. Francisco Vilardell. 
;Sr. D. José Oriol Barran. 
Interventor D. Juan Costa y Cunill. 
Cajero D. Enrique Lagarza y Patrón. 
Oficial Secretario. D. Luis Estremera y Marracci. 
10 
GIJON. 
Director Sr. D. Angel Rendueles Llanos. 
/ Sr. D. José Bernardo Salcedo. 
, 7 . . , 7 1 Excmo. Sr. D. Benigno Domin^uez Gil. Admimstradores • ^ r n ^ i jSr. D. Juan Alvar-Gonzalez. 
(Sr. D. Tomás Velasco. 
Interventor D. José María Jiménez y Rodríguez. 
Cajero D. Valentín Cuervas Mons Cavada. 
Oficial Secretario. D, Pablo Villalba y Morel. 
GRANADA. 
Director Sr. D. José María Cuadrado y Angulo. 
Í
Excmo. Sr. D. Pablo Díaz y Jiménez, Marqués 
de Dilar. 
Excmo. Sr. D. Valentín Agrela y Moreno. 
n . m m m s v n u M r e i s . s Sr. D. José López Tamayo. 
\ Excmo. Sr. D. Pedro Nolasco Mirasol. 
( Sr. D. Vicente Arteaga y González. 
NIlmo. Sr. D. Juan Tuset y Malet. 
Interventor D. Eugenio Fernandez Casariego. 
Cajero D. Antonio González Salmón y Soldevílla. 
Oficial Secretario. D. Joaquín Díaz Quintero. 
GUADA L A JARA. 
Director Sr. D. Rafael Laiglesía. 
Excmo. Sr. D. Diego García Martínez. 
Administradores.]^- v>- Ceferino Muñoz y Muñoz. 
|Sr. D. Nicolás Cuesta Hernando. 
Sr. D. Román Atienza y Batbuera. 
Interventor D. José Suarez Figueroa. 
Cajero D. Alvaro Retana y Gamboa. 
Oficial Secretario. D. Urbano Fernandez y Alvarez. 
11 
H U E L V A . 
Director Sr. D, Joaquín Gaya y Marzal. 
í Sr. D. Gregorio Jiménez. 
Administradores . Justo Garrido. 
jSr. D. Manuel Vázquez y López. 
\Sr. D. Antonio García Ramos. 
Interventor D. Carlos Brusch. 
Cajero D. Manuel Cuadrillero y Conforto. 
Oficial Secretario. D. Antoliano Obanos é Istúriz. 
HUESCA. 
Director Sr. D. Juan Fabiani y Mañero. 
Sr. D. Juan Carderera. 
Administradores . )Sr- ^ Mig"11^ Casaus. 
|Sr. D. Gaspar Torres Solanot. 
Excmo. Sr. D. Agustín Loscertales. 
Interventor D. Félix Banet y Mayar. 
Cajero D. Ramón Mayor Clavero. 
Oficial Secretario. D. Agustín Blasco y Azcona. 
JAEN. 
Director Sr. D. Gervasio Tallo. 
ISr. D. Sixto Santamaría y Sologuren. Sr. D. Aniceto Soriano y Romero, Sr. D. José de Bonilla y Forcada. Sr. D. Félix García y García. 
Interventor D. Enrique Ortiz y Castaños. 
Cajero D. Lorenzo Erquicia y Mendi. 
Oficial Secretario. D. José Lapi y Gómez. 
12 
JEREZ. 
Director Sr. D. Ceferino Martínez Infante. 
i Sr. Marqués de Mochales. 
Administradores.)^ ' J)' M a ^ e l J. de Bertemati. 
jSr. D. Manuel Jiménez de Cisneros. 
(Sr. D. Francisco García Pérez. 
Interventor D. Francisco Bermejo y Caballero. 
Cajero D. Federico Quíntanilla y Valierda. 
Oficial Secretario. D. Manuel Jurado y Melero. 
LEON. 
Director Sr. D. Vicente Gullon Iglesias. 
í Sr. D. Pablo Flores Herques. 
Administradores.. Sr- D- Mariano Andrés. 
j Sr. D. Dámaso Merino. 
' Sr. D. Francisco Fernandez Llamazares. 
Interventor D. Ricardo Montejo y Pernia. 
Cajero D. Joaquín Melendez y Polo. 
Oficial Secretario, D. Federico Gómez y García. 
LERIDA. 
Director Sr. D. Gaspar Lambea y Schmídt. 
ISr. D. Ramón Jené. Sr. D. Jaime Llorens. Sr. D. Ignacio Plana. Sr. D. Miguel Agelet y Besa. 
Interventor D. Francisco Ruiz Salvadores. 
Cajero D. Mariano Aznares. 
Oñcial Secretario. D. José Goya y Echaíde. 
13 
LOGROÑO. 
Director Sr. D. Julio Morg-a. 
Sr. D. Felipe Fernandez de Urmtia. 
Administradores. )Sr- D- Saturnino Iñiguez Bretón. 
Sr. D. Antonino Castroviejo. 
Sr. D. José María Herreros de Tejada. 
Interventor D. Benito Borau y García. 
Cajero D. Ricardo Laspiur y Hueto. 
Oicial Secretario. D. Vicente Isturiz y Diaz. 
LUGO. 
Director Sr. D. Cayo Llamas Bustamante. 
Sr. D. Ramón Nicolás Soler. 
Administradores,. lSr- D- ^ e n z o Pérez y Robredo. 
Sr. D. Tomás Cobos y Varona. 
Sr. D. Manuel Arrieta y Arrieta. 
Interventor D. Ventura Alvarez Almazan. 
Cajero D. Tomás Martínez Pérez. 
Oicial Secretario. D. Ricardo Ejarque y Anant. 
M A L A G A . 
Director Excmo. Sr. D. Manuel de Lara y Cárdenas. 
Sr. D. 
limo. Sr. D. Manuel Casado. 
Administradores . ) Sr- D- Leopoldo Heredia y Livermore. 
Sr. D. Guillermo Rein y Arsen. 
Sr. D. Simón Castel y Saenz. 
Sr. D. Pedro Calvo Manosean. 
Interventor D. Eduardo Resinas y González Breto. 
Cajero D. Manuel Pérez Barzo. 
Oicial Secretario. D. Angel Gómez de Astorga. 
14 
MURCIA. 
Director Sr. D. Eduardo Chacón y Sancliez Torres. 
í Sr. D. Manuel Nolla. 
Administradores \ ^XGmo- Sr- ]D- Die^0 González Conde. 
j Exorno. Sr. D. Francisco Melgarejo. 
(Sr. D. Eduardo Marín Baldo. 
Interventor D. Anselmo Esplá y Rizo. 
Cajero D. José de la Cámara y Cuadrado. 
Oficial Secretario. D. Enrique Garrido. 
ORENSE. 
Director Sr. D. Domingo Villaamil. 
I Sr. D. Eduardo Macía Rodríguez. 
Administradores . Sr- D- Manuel Pereiro Rey. 
JSr. D. Camilo Saenz Marquina. 
(Sr. D. Feliciano Pérez Bobo. 
Interventor D. Juan Irigoyen y Rozas. 
Cajero , D. Juan Gómez Domingo. 
Oficial Secretario. D. Manuel García Sanfiz. 
OVIEDO. 
Director Sr. D. Cárlos Bernaldo de Quirós. 
Sr. D. José Antonio Caicoya. 
Sr. D. José González y Rodríguez. 
Administradores . ]Sr- D- Anselmo Alvarez Santullano. 
|Sr. D. Policarpo Herrero. 
Sr. D. Eugenio Coll y Malas. 
Sr. D. Juan Corujo. 
Interventor D. José de la Cruz Galán. 
Cajero D. Antonio Pérez Alvarez Vijande. 
Oficial Secretario. D. Pablo Pardiñas y Vallalta. 
15 
FALENCIA. 
Director Sr. D. Marcelo López. 
Sr, D. Marcelo Barrios Barriera. 
Administradores . ) ^ - D- Pascual Herrero. 
j Sr. D. Gaspar Alonso Martínez. 
(Sr. D. Higinio Martínez Azcoitia. 
Interventor., D. Manuel Torróntegui y Jáuregui. 
Cajero D. Cárlos Gallego y Capafons. 
O M a l Secretario. D. Tomás Villar y Soto. 
P A L M A DE M A L L O R C A . 
Director Sr. D. Pío García Escudero. 
'Sr. D. Antonio Cánaves y Coll. 
Sr. D. José Forteza y Martí. 
Administradores.)^- D- Pomar-
jSr. D. Juan Alcover y Maspons. 
f Sr. D. José Monlau y Sala. 
' Sr. D. Nicolás Brondo y Bellet. 
Interventor D. Francisco González y Fernandez. 
Cajero limo. Sr. D. Jaime Cerdá y Oliver, 
Oficial Secretario. D. Emilio Figueras. 
PAMPLONA. 
Director Sr. D. Estéban Galdiano. 
/ Sr. D. Domingo Alsua. 
I Sr. D. Francisco Azparren. 
Administradores..]^' •^ms Karra. 
lExcmo. Sr. D. Manuel A. Maldonado. 
Sr. D. Pedro Galbete y Gartamin. 
Sr. D. Tomás Iturralde. 
Interventor D. Francisco Estéban Ervi t i y Goicoechea. 
Cajero D. Ambrosio Diez y García. 
Oficial Secretario. D. Cesáreo Inda. 
16 
PONTEVEDRA. 
Director Excmo. Sr. D. Agustín Suarez Cobian y Vá-
rela de Seijas. 
[ Sr. D. Juan Eey Raviña. 
Administradores . W ^ José María Alvarez y López. 
jSr. D. Manuel García Cobas. 
(Sr. D. José Hermída Baptísta. 
Interventor.. D. Martín Covarrubías y Martin. 
Cajero D. José de Zárraga é Iriarte. 
Oficial Secretario. D. Manuel Tabeada v Castro. 
EEUS. 
Director Sr. D. Antonio Polo de Bernabé. 
Sr. D. Leopoldo Suqué Nolla. 
Administradores . )Sl>- D- Jaime simó J Martorí. 
I Sr. D. Juan G-rau Ferrer. 
Sr. D. Antonio Pascual Vallverdú. 
Interventor D. Federico Hostench y Cazorla. 
Cajero D. Joaquín García de Gamarra y Ruíz. 
Oficial Secretario. D. Francisco Salazar. 
SALAMANCA. 
Director limo. Sr. D. Antonio de Medina y Ganáis. 
[Sr. D. Ramón Gil Gómez. 
Adminü t r ado re s . . ) ^ - D- Vicente Rodríguez Fabres. 
j Sr. D. Fernando Iscar. 
(Sr. D. Vicente Oliva. 
Interventor. . D. Eugenio Redondo. 
Cajero D. Julio Aragón del Campo. 
Oficial Secretario. D. Federico Martínez León. 
17 
SAN SEBASTIAN. 
Director Sr. D. Manuel de Irazabal. 
Excmo. Sr. D. José Manuel de Aguirre Mira-
mon. 
iSr. D. Norberto de Aurrecoecliea. 
Administradores., /sr. D. Fermín Machimbarrena. 
|Sr. D. Atanasio Osacar. 
Sr. D. Luis Diez de Güemes. 
Sr. D. José Manuel de Larrañaga. 
Interventor D. Rafael Tapia. 
Cajero D. Remigio Iturbe y Toledochipi. 
Oficial Secretario. D. Antonio María Echeverría. 
SANTANDER. 
Director Sr. D. Francisco de Paula Areal. 
!
Sr. D. Gabriel Huidobro. 
Sr. D. Marcelino S. de Santuola. 
Sr. D. José Martínez Zorrilla. 
,Sr. D. Francisco G. Camino. 
Interventor D. Germán de la Cámara. 
Cajero D. José María Pihaloup y García. 
Oficial Secretario. D. Ramón Esquivias. 
SANTIAGO. 
Director Sr. D. Joaquín Díaz de Rábago. 
¡ Sr. D. Olimpio Pérez Rodríguez. 
Administradores . Sr- D- Salvador Parga Terreiro. 
Sr. D. José Várela López de Limia. 
(Sr. D. José Arias iVrmesto. 
Interventor D. Juan Nepomuceno Rodríguez. 
Cajero D. Gregorio Herreros de Tejada. 
Oficial Secretario. D. Enrique Múgica y Borghini. 
18 
SEGOVIA. 
Director Sr. D. Ignacio Ruiz Palacio. 
Sr. D. Antonio María Terradillos. 
Sr. D. Ildefonso Rebollo y Ballesteros. 
|Excmo. Sr. D. Luis Bustamante y Campaner. 
Sr. D. José de Bouligni. 
D. Manuel Tourné y Camaclio. 
Cajero D. Francisco Ferrant y Boris. 
Oficial Secretario. D. Antonio García Flores. 
Administradores 
Interventor 
S E V I L L A . 
Director limo. Sr. D. José María Diaz Trigueros. 
Sr. D. José de Montes y Sierra. 
Sr. D. Guillermo Pickman. 
j S r . D. José Marañon. 
Sr. D. Rafael Antonini. 
Sr. D. Manuel Héctor y Guerrero. 
Sr. D. Agustín Cascajares y Pareja. 
Interventor D. Mariano Vela y Buesa. 
Cajero D. Miguel Iribas y Sanz. 
Oficial Secretario. D. Agustín del Álamo. 
TARRAGONA. 
Director Sr. D. Ricardo Barredo. 
Sr. D. José Iglesias Albanés. 
A dminislradores 
Sr. D. Avelino Morera y Gelabert. 
Excmo. Sr. Marqués de Montoliu. 
Sr. D. Antonio Samora y Grao, 
f Sr. D. Juan Gasset y Matheu. 
\ Sr. D. José Batllé Vidal. 
Interventor D. Enrique Lisbona y Fabrat. 
Cajero D. Vicente Blasco y Romanillos. 
Oficial Secretario. D. Sebastian Sureda y Bataller. 
19 
TOLEDO. 
Director Sr. D. Ricardo González Alegre. 
í Sr. D. Gabriel Ledesma. 
Administradores. Sr- D- Ig>Iiacio LoPez del Valle-
Sr. D. Pedro Cuchet y Font. 
(Sr. D. Valentín Martínez Indo. 
Interventor D. Antonio Galvan y Cavada. 
Cajero D. Antonio Ferrer y García Calderón. 
Oficial Secretario. D. Gerardo Ezquerra. 
V A L E N C I A . 
Director Excmo. Sr. D. Manuel Vivanco. 
Sr. D. Ricardo de Bragada. 
Sr. D, Francisco Sagrista y Coll. 
|Excmo. Sr. D. Federico Trenor. 
Administradores..!Excmo. Sr. D. Joaquín Azcon y Ferraz. 
Excmo. Sr. D. Antonio Rodríguez de Cepeda. 
Excmo. Sr. Marqués de Cáceres. 
Sr. D. Balbino Andreu y Reig, 
Interventor D. Rafael Ignacio Cortés y Bonnin. 
Cajero D. Jerónimo Tauroni de Torres, 
Oficial Secretario. D. Justo de Lorenzo y Sánchez. 
V A L L A D O L I D . 
Director limo. Sr. D. Cárlos Gomis. 
í Sr. D. José S. Estival. 
A d m i n i s t r a d o r e s . ] ^ ™ - Sr: ^ Josó ^ C m ^ a y Santiago. 
Sr. D. Jorje Saenz. 
(limo. Sr. D. José Garran. 
Interventor D. Lamberto González. 
Cajero D. Antonio Aragón del Campo. 
Oficial Secretario. D. Tomás Martínez de Velasco. 
20 
VIGO. 
Director. Sr. D, Francisco Riestra. 
Adminisíradores. 
Interventor, 
Sr. D. Francisco Martínez Villoch. 
Excmo. Sr. D. Manuel Bárcena. 
Sr. D. Eudoro Pardo. 
Excmo. Sr. D. Antonio López de Neyra. 
D. Julián Medina y González. 
Cajero D. César Rodríguez y Bruzon. 
Oficial Secretario. D. Francisco Sánchez Toro. 
V I T O R I A . 
Director Sr. D. Francisco García Andorra. 
/ Sr. D. Gabriel Buesa y Lardies. 
i Sr. D. Felipe García Fresca. 
Administradores D- Eduardo de Echevarría 
jSr. D. Eulogio de Olavide. 
/ Sr. D. Cipriano Martínez. 
\ Sr. D. Alvaro Elío. 
Interventor D. Telesforo de Garmendia y Oráa. 
Cajero D. Francisco Javier Sánchez y Ortiz de Ur-
bina. 
Oficial Secretario. D. Germán Múgica. 
ZAMORA. 
Director Sr. D. José Cónsul y Escudero. 
Sr. D. Federico Cantero. 
Administradores . \ D - Aliastasi0 de la Cuesta. 
Sr. D. Antonio Jesús Santiago. 
Sr. D. Germán Avedillo. 
Interventor D. José Goy de Lome. 
Cajero D. Alfredo Cabello y Fernandez. 
Oficial Secretorio. D. Francisco Pérez Pardo. 
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ZARAGOZA. 
Director Iltno. Sí. D. Manuel Nuñez de Haro. 
/ Sr. D. Manuel Pamplona. 
iExcmo. Sr. D. Cárlos Roca Tallada. 
Administradores.) Sr. D. Santiago Aranda. 
]Sr. D. Julio Juncosa. 
I Sr. D. León Liria. 
* Excmo. Sr. D. Tomás Higuera. 
Interventor D, Félix María Romero y Briones. 
Cajero D. Gumersindo Berbén. 
Oficial Secretario. D. Eusebio Revuelto. 

La obligación ineludible que cumplo hoy al daros cuenta 
de las operaciones realizadas durante el año de 1886 por 
el Banco Nacional, á cuyo frente me hallo con poco ó sin 
ningún merecimiento propio, distingüese de cualesquiera 
otras que pudiera llenar, en que todas ellas llevarian con-
sigo asi como á modo de cierta violencia y hasta una mayor 
ó menor molestia, que molestia sería siempre, aunque pu-
diera resultar tenue, mientras que esta obligación de pre-
sentarme ante vosotros, y por segunda vez, es por tal ma-
nera de desempeño honroso y satisfactorio para mí, que 
nada enturbia en conjunto, ni en lo más mínimo, la compla-
cencia íntima con que voy á bosquejar ante vosotros, breve 
y sumariamente, los hechos todos que constituyen la labor 
del Establecimiento en el período de tiempo que acaba de 
trascurrir. Tengo la persuasión de que al terminarlo cree-
réis, como creo yo, que la marcha del Banco y sus progre-
sos han sido mucho más prósperos y gratos de lo que podia 
imaginarse, áun por los espíritus más optimistas, cuando 
en el mes de Marzo del año pasado os dirigía mi palabra 
escrita para realizar un acto análogo al presente. 
E l concurso de las circunstancias, tal vez con mayor 
influjo que nuestro propio acierto, ha consentido que con 
igual interés se acudiera á una cooperación eficaz en favor 
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de las necesidades del Tesoro público, y al desarrollo del 
comercio y del enriquecimiento general de la Nación, estre-
chamente enlazados con el vigor y la existencia de la ins-
titución de crédito en cuyo nombre hablo, hoy más que 
nunca llamada á grandes destinos. 
Ya habéis visto cómo á los tristes augurios con que 
finalizaba el año de 1885 ha reemplazado la paz y el sosiego 
mercantil, relativamente considerados, efecto natural del 
conjunto de condiciones en que se halla la Nación, cuya 
fundamental existencia ni se ha alterado por hondas per-
turbaciones interiores, ni es de temer que se agite ni se 
comprometa, áun en el caso, siempre aciago no obstante, 
de que surgieran en el mundo civilizado conflictos interna-
cionales, de los que nos debemos presumir apartados por 
nuestro natural alejamiento de los lugares é intereses de la 
lucha, por nuestra independencia tradicional, y á causa de 
nuestra misma posición geográfica; garantía la más eficaz 
acaso de todas, contra cualquier forzosa ingerencia en los 
sucesos que tanto embargan el ánimo de los hombres de 
Estado y tanto preocupan á las grandes Potencias europeas. 
No son documentos como el presente los llamados á 
disertar sobre los acontecimientos políticos de los pueblos 
que forman las diversas nacionalidades é imperios del anti-
guo y nuevo mundo; pero como es verdad de suyo evidente 
y axiomática que el Banco Nacional ha de menester para 
su prosperidad y desarrollo, y para el desenvolvimiento del 
crédito bajo sus múltiples fases, á cuya sombra vive, de la 
paz, del sosiego interior y exterior de todos los Estados que 
constituyen aquellas nacionalidades, y de un inalterable re-
poso en el orden público, bajo todos conceptos, cualquiera 
que sea lo remoto de los peligros para nosotros, no habre-
mos de prescindir nunca de cuidar porque la administración 
del Establecimiento vigile asidua y constante, y redoble el 
campo de su previsión y cautela, atenta siempre á preca-
verse contra los acontecimientos más ó menos impensados, 
que pudieran sobrevenir. Los que tenemos á nuestro cargo 
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la salvaguardia de tantos y tan preciados intereses, y una 
tan eficaz y poderosa palanca del crédito, no cabe que pre-
senciemos negligentes lo que, discutido en todos los terre-
nos, puede ser de gran importancia en un momento dado 
para todos los españoles. 
Y expuestas ya sumariamente estas consideraciones 
generales que se conexionan con el pasado, el presente y 
el porvenir del Banco Nacional, de una manera más pre-
cisa y concreta vamos á entrar en materia. 
Desde luego observareis que el ejercicio del año último 
se distingue, como los anteriores, por dos signos caracte-
rísticos en el modo de ser de este Establecimiento: la mayor 
extensión de sus negocios, así en la circulación fiduciaria, 
como en el descuento y giro, y la más perfecta regularidad 
en sus relaciones con la Hacienda, tanto en la recaudación 
de las contribuciones que nos está confiada, cuanto en las 
ordinarias operaciones para el sostenimiento de la Deuda 
flotante y para el puntual pago de la consolidada. 
La circulación de los billetes del Banco, que en el año 
anterior alcanzó la importante cifra de 468.989.275 pese-
tas, comienza en 1886 con el mínimun de 473.066.825 y 
alcanza al terminar el año la de 526.581.575 pesetas. 
La existencia metálica en las Cajas del Banco ha segui-
do igual progresión ascendente, llegando á 192.865.840,07 
pesetas desde 122.443.999'63 pesetas que tenían las de 
Madrid y Sucursales al terminar el año 1885, acusando el 
aumento de 70 millones de pesetas en especies de oro y 
plata. 
Este paralelismo en la marcha ascendente de la circu-
lación fiduciaria y de la afluencia del metálico, revela bien 
á las claras la confianza que el Banco inspira y que segu-
ramente merece; pues á medida que se extiende el curso 
de los billetes, aumenta la existencia monetaria, garantía 
primordial de ellos; sin que haya sufrido notable alteración 
la suma de metálico salida de la Caja á cambio de aquellos, 
comparada con otros años de menor circulación. 
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Por lo que se refiere á las falsificaciones, siempre temi-
bles, aunque groseras siempre, no han dejado de presen-
tarse en este año. Los billetes de 25 y de 100 pesetas de 
la emisión de 1.° de Enero de 1884, hechos en New-York, 
han sido toscamente falsificados, de igual manera que lo 
fueron antes los que hablan salido de los talleres del Banco; 
mas no por esto se ha perturbado en lo más mínimo la cir-
culación, ni se ha visto obligada la Administración á ret i -
rar emisiones; pues solamente se han recogido, para susti-
tuirlos por los de 1884, los billetes de 50 pesetas de 1880. 
En la persecución de aquellos delitos, así como de otras 
antiguas falsificaciones de billetes, que han reaparecido, se 
distinguieron las Sucursales de las provincias de Levante, 
lugar predilecto de los expendedores, sin duda por ser las 
más habituadas á este instrumento de crédito; pero los cr i -
minales son activamente perseguidos por las autoridades 
judiciales y gubernativas, habiendo sido aprehendidos con 
útiles j herramientas, sin que se haya producido alarma ni 
desconfianza en los tenedores de billetes. 
La pertinaz temeridad de los criminales que se dedican 
á la falsificación y expendicion de los billetes del Banco, 
aunque la primera aparezca constantemente burda y fácil 
de apreciar y de conocer, y la segunda no se difunda sino 
con mucha lentitud y tropiezos; j la lenidad de las penas, 
y hasta las dificultades del procedimiento y de las pruebas 
para imponerlas, parece que deben llamar la atención del 
Gobierno y ele los legisladores, á fin de acudir por modos 
enérgicos y eficaces á la persecución y castigo de falsifica-
dores y expendedores, relegándolos á tierras lejanas y ha-
ciendo punto ménos que imposible el que reincidan en la 
delincuencia y perseveren con fruto ó éxito en sus malas 
artes. 
También es menester perseguir y castigar las imitacio-
nes del billete, bajo cualquier forma ó pretexto que se i n -
tenten, no tolerando ni el papel de circulación que podría-
mos llamar clandestina, n i los anuncios, porcelanas y otros 
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medios de sugerir facilidades á la circulación fraudulenta, 
que tanto se han generalizado desgraciadamente. 
Por lo demás, el estado número 1 dá á conocer la s i -
tuación de las diferentes emisiones y cómo se van reco-
giendo é inutilizando los billetes antiguos, á fin de susti-
tuirlos por otros más perfectos j acabados. Los talleres del 
Banco continúan sus trabajos para lograr el apetecido re-
sultado de tener un sólo modelo de billete, constante, inal-
terable, y difícil, si no imposible, de ser falsificado. De 
esta suerte será más conocido el signo de crédito, cuyo uso 
se extiende ya por todo el Reino con la creación de nuevas 
Sucursales y con las numerosas operaciones bancarias. 
El interés de estas ha sido el mismo durante el año, 
conservando el cuatro por ciento anual para los descuentos, 
préstamos y créditos. La comisión de diez céntimos por 
ciento, que por estas últimas operaciones se cobraba, se ha 
reducido á la mitad, ó sea á cinco céntimos por ciento, 
límite necesario para compensar en ciertos casos los dere-
chos de custodia; y también estos se han reducido á la mi -
tad por los depósitos de efectos públicos, cobrándolos por 
años, según los deseos manifestados por algunos Señores 
Accionistas. Estas resoluciones, tomadas en 1886, han co-
menzado á regir en 1.° de Enero del año corriente. 
O P E R A C I O N E S CON E L TESORO. 
Durante el ejercicio de 1886, no sólo ha conservado el 
Banco la constante armonía en sus buenas relaciones con 
el Tesoro público, sinó que ha dado algunos pasos hácia 
adelante en sus servicios á la Hacienda. 
E l pago de los intereses de la Deuda perpétua, interior 
y exterior, y el de los intereses y amortización de la amor-
tizable al 4 por 100, han continuado con, la acostumbrada 
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puntualidad y buen orden á nuestro cargo, según lo estipu-
lado entre el Gobierno j este Establecimiento. 
En el último año se ha abierto un nuevo mercado á los 
valores públicos españoles, cotizándose nuestra Deuda en 
la capital del Imperio alemán, donde parece existen cuan-
tiosos fondos empleados en ella; de igual manera que se 
cotizaron allí, merced á nuestras gestiones, los valores co-
merciales que nacen de las ordinarias transacciones inter-
nacionales. 
Mediante el oportuno convenio entre el Gobierno y el 
Banco, y con las mismas condiciones establecidas respecto 
de París y Londres, también se ha encargado éste de la 
situación de fondos en Berlin, para el pago de la Deuda 
perpétua exterior, eligiendo en aquella plaza, entre sólidas 
casas del Imperio, reputados corresponsales á quienes enco-
mendar este servicio, extendiendo asi la esfera de acción 
del crédito de España. 
También se ha hecho cargo el Banco, en las propias 
condiciones estipuladas para la Deuda perpétua exterior, 
de igual servicio respecto de la amortizable exterior al 2 
por 100 que permanece sin convertir, situando los fondos 
para su pago en Par ís , Londres y Berlin, siempre por 
cuenta del Tesoro público. 
E l estado en que se halla la conversión, que ordenó la 
ley de 9 de Diciembre de 1881, en la nueva Deuda amor-
tizable al 4 por 100, se manifiesta en el cuadro que, con 
el número 2, va comprendido en los apéndices, el cual re-
vela cómo se desenvuelve esta magna operación en sus 
escasos restos. 
E l descuento de letras sobre las Cajas de la Isla de Cuba, 
con la especial garantía de la renta del timbre en aquella 
Antilla, que autorizó la Real orden de 22 de Diciembre 
de 1885, se amplió en 5 millones de pesetas más por otra 
Real órden de 4 de Febrero de 1886; y durante el año, así 
ésta como las demás operaciones con Ultramar, pendientes 
á fin del anterior ejercicio, tuvieron su natural desenlace, 
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reintegrándose el Banco oportunamente de los fondos anti-
cipados y quedando saldada esta cuenta. 
Aunque ya se hizo mención en la última Memoria anual 
de los 8 millones de francos situados en Par ís , por cuenta 
del Ministerio de Ultramar el 8 de Enero de 1886, conviene 
recordarlo, por corresponder á este ejercicio, y de igual 
modo se debe consignar que semejante servicio se ha pres-
tado después al mismo departamento ministerial, situando 
4 millones de francos en París y 26.500 libras esterlinas en 
Londres para sus atenciones en el extranjero. 
La ley llamada de Cajas especiales, al centralizar en el 
Tesoro público todos los fondos del Estado, ha permitido la 
liquidación de los créditos con garantía de efectos públicos 
que el Banco habia abierto á aquél, y á los cuales se refe-
ria la última Memoria anual: al cerrar el ejercicio de que 
se da cuenta, queda una sola operación de este género por 
12.250.000 pesetas con garantía de Deuda perpétua inte-
rior. A la liquidación de las demás, y de común acuerdo 
entre el Gobierno y el Banco, autorizado por Reales órde-
nes de 26 de Octubre y 11 de Noviembre de 1886, se ad-
judicaron á éste en dos partidas 12.741.500 pesetas no-
minales en Deuda amortizable al 4 por 100, á los tipos 
corrientes de cotización, á saber: á 77'975 por 100, 
7.945.000 pesetas nominales, y á 79'20 por 100, 4.796.500 
pesetas también nominales, que han ingresado en la Car-
tera, y formaban parte de la garantía de aquellas opera-
ciones de crédito. Los beneficios de estas operaciones 
completamente legítimas, así para el crédito en general 
como para el Estado y el Banco, son tan obvios, tan per-
ceptibles y tan evidentes que excusan de todo comentario 
y explicación. 
Las de descuento de letras contra las Cajas del Tesoro, 
con garantía de Delegaciones sobre las rentas del timbre y 
de tabacos, han tenido durante el año el natural y ordina-
rio movimiento, exigido por el que recibió la Deuda flotante, 
según los estados publicados en la Gaceta; existiendo en 
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Cartera al concluir el ejercicio en que nos ocupamos letras 
del Tesoro á 90 dias por 117 millones de pesetas. 
R E C A U D A C I O N D E C O N T R I B U C I O N E S . 
Las condiciones en que se halla al concluir el año 
de 1886 un servicio al Estado por parte del Banco de 
tanta importancia y trascendencia, refléjanse en el estado 
especial que del activo y pasivo correspondientes se os 
pone de manifiesto, siendo los resultados obtenidos cuantos 
aparecen de los datos que á continuación enumero. 
E l cargo hecho al Banco por la Hacienda hasta el 31 de 
Diciembre de 1885, en el conjunto de los desenvolvi-
mientos de la obligación de que se trata, fué de pese-
tas 3.913.603.510'13, y habiéndole entregado durante el 
año de 1886 valores para su cobro y justificación por la 
suma de 271.344.414^8 pesetas, el total cargo hasta 31 de 
Diciembre últ imo, es de pesetas 4.184.947.924,61. La 
data definitiva reconocida por la Hacienda en fin de D i -
ciembre de 1885, ascendió á la suma de 3.806.401.588'69 
pesetas, y agregando á esta suma la cantidad de pese-
tas 276.013.414'18, definitivamente abonadas también 
en 1886, forman un total de data definitiva de pese-
tas 4.082.415.002'87, que, con pesetas 59.262.839^0 de 
data interina presentada y pendiente de aprobación, hacen 
en junto una total data por todos conceptos para el Banco 
de España, de 4.141.677.842,27 pesetas, equivalente 
al 98'97 por 100 del total cargo. 
En lo peculiar del año natural de 1886, ejercicio del 
Banco, el cargo hecho al mismo fué de 271.344.414^8 pe-
setas, y ascendiendo la data á la cantidad de 276.013.414'18 
pesetas, se vé que lo datado con relación al cargo, se halla 
en la proporción de 10172 por 100. Este resultado de-
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muestra, por modo que no deja lugar á duda, la actividad 
desplegada en el servicio de la recaudación de contribu-
ciones. 
La data interina que se hallaba presentada y pendiente 
de examen y formalizacion en las oficinas provinciales de 
Hacienda en fin de Diciembre de 1885, ascendía á la suma 
de pesetas 72.445.952,20, y habiendo quedado reducida 
en 31 de Diciembre último á pesetas 59.262.SSO'éO, es 
evidente baja la cuantía de tan importante concepto en 
pesetas 13.183.112'80. 
Pero hay más: conocidas de todos las disposiciones de la 
Real orden de 3 de Enero de 1885, dictada con el honrado 
fin y propósito de poner término á las múltiples cuestiones 
suscitadas de continuo para la liquidación de esa misma 
data interina, no cabe ignorar la importante disminución 
que en ésta trae consigo el inexcusable cumplimiento de la 
mencionada Real orden. Según sus preceptos claros, deci-
sivos y terminantes, el 3 de Enero último espiró todo plazo 
intermedio para formalizar los débitos al Banco hasta el 
ejercicio de 1882 á 1883, de tal modo, que llegada aquella 
fecha, ipso fado, hay que computar como data definitiva 
cuanta data interina anterior á aquel período económico, 
debidamente reconocida por las dependencias de Hacienda, 
se halle en las condiciones señaladas por la disposi-
ción 24.a del artículo 2.° de la expresada Real órden. 
Ahora bien, por la coincidencia de los dias festivos con 
que comenzó el año actual, tenemos que esa data interina 
de pleno derecho formalizable el 3 de Enero citado, es la 
misma ántes de las operaciones de este dia, que resultaba de 
la documentación del Banco en 31 de Diciembre de 1886, 
con un valor igualmente aceptado por las dependencias 
públicas de la Administración de la Hacienda del Estado. 
Ese valor consiste en pesetas 38.227.355'47: dedúcese, 
pues, que, en términos justificados y legales, la data inte-
rina ha de reputarse desde el mencionado 31 de Diciembre 
disminuida también en esta cantidad, ó lo que es lo mismo, 
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reducida á pesetas 2 1 . 0 3 § A S 3 ' 9 3 , guarismo ya de poca 
relativa entidad, sobre todo, si se compara con los 
enormes de que se os ha dado cuenta en anteriores Me-
morias. 
Este resultado no es, sin embargo, todo el que consti-
tuye nuestras aspiraciones, ya que esperábamos una mayor 
eficacia en el cumplimiento de lo resuelto por S. M . ; pero 
sin duda, causas y dificultades agenas de la voluntad, de 
los medios y de la gestión del Establecimiento en este 
extremo de que ahora hablo, han impedido, con obstáculos 
para nosotros insuperables, que la data interina desapare-
ciera casi en su totalidad. 
Esto no obstante, el Banco que, como hasta aquí, con-
tinuará con incesante solicitud su perseverante conducta 
cerca de las dependencias públicas para dominar todos los 
obstáculos, se promete que en el año corriente de 1887, 
la data interina se concretará á lo natural é inexcusable en 
esta materia; pudiendo esperar que la responsabilidad que 
por dicho concepto inquietaba hasta 1885, dejará de existir, 
según terminante y explícitamente lo reconoce la preci-
tada Real orden de 3 de Enero del mismo año. 
E l premio de cobranza devengado por el Banco de Es-
paña sobre los ingresos y formalizaciones hechos en el año 
de 1886, fué de pesetas 7.254.546,82, y lo realizado as-
ciende á 7.157.379'93 pesetas, obteniéndose y realizándose, 
además, por otros conceptos, 24.94271 pesetas, lo que da 
un total de utilidades de 7.182.322,64 pesetas. 
Los gastos por todos conceptos ocurridos durante el 
año, importan 4.866.087,39 pesetas, y añadiendo pese-
tas 63.405'83, según se expresa en los estados números 3 
y 4, resulta un total gasto de pesetas 4.929.493'22; que-
dando, por consecuencia, un beneficio líquido de pese-
tas 2.252.829142, ingresado como ganancia en las Cajas 
del Banco. Además de esta suma, y como ganancia también 
realizada durante el año, y procedente de premio de co-
branza devengado en ejercicios anteriores, ha ingresado la 
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de pesetas 1.888.576'21, lo que da un total de beneficios 
líquidos de 4.141.405,63 pesetas. 
Las fianzas exigidas á los Agentes recaudadores de tan 
interesante servicio, han aumentado en este año, como en 
los anteriores, elevándose á fin de 1886 á 2.210 por la 
suma de 66.436.540 pesetas. 
El saldo de la cuenta de Alcances de los Recaudadores 
de contribuciones al finalizar el año de 1885, era de pese-
tas 8.610.947,67, j ascendiendo en 31 de Diciembre de 
1886 á pesetas 8.686.603^5, ha tenido solo un aumento 
de pesetas 75.655,88. Los procedimientos ejecutivos contra 
los deudores sígnense con la mayor actividad, á fin de rea-
lizar en cuanto sea posible este crédito del Banco. Para 
cancelarlo y reintegrarlo á la Hacienda, como debidamente 
se hace, hánse destinado hasta ahora y por cuenta del pre-
mio de cobranza pesetas 7.929.448,74. 
E l importe de los expedientes de robo por fuerza ma-
yor, que por la suma de pesetas 336.310'65, se hallaban 
pendientes de exámen y de formalizacion, en su caso, en 
las dependencias del Estado, en 31 de Diciembre de 1885, 
queda reducido en igual fecha de 1886 á la cantidad de 
320.652,16 pesetas. 
Las fincas adjudicadas al Banco, como resultado de los 
procedimientos ejecutivos seguidos contra recaudadores 
alcanzados, eran en 31 de Diciembre de 1885, 1.285, por 
valor de pesetas 639.92r42. Durante el año último se ad-
judicaron al Establecimiento por el mismo concepto 32 
fincas, por valor de 82.582'08 pesetas, y habiéndose ven-
dido en este último período 164 fincas en 175.866,45 pe-
setas, resultan en 31 de Diciembre de 1886 existentes 
1.153 fincas, con un valor de 546.637'05 pesetas. Se acti-
vará por todos los medios posibles, y ménos desventajosos, 
su enajenación, logrando así en el cuadro general del servi-
cio á que me refiero todo el éxito que justamente apete-
cemos. 
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O P E R A C I O N E S D E COMERCIO. 
Notable es el incremento de estos negocios en el año 
último, muy señaladamente en el número y cuantía de los 
descuentos, de los créditos y más especialmente en el giro, 
que, dando movimiento á los capitales, demuestra la v i ta -
lidad de las operaciones mercantiles. 
Las de descuento han superado á las del año anterior 
en la mitad de ellas, llegando á 64.484 por 448.089.SGC^ 
pesetas, con aumento de 186 millones. Las de préstamo han 
descendido, como en años anteriores, en 87 millones é i m -
portan 654.973.56770 pesetas (estado núm. 5). Pero las 
de crédito con garantía de efectos públicos, que alcanzan 
á-347.597.500 pesetas en 1.296 operaciones (estado nú-
mero 6) no sólo compensan la baja de los préstamos, sinó 
que aún acusan un aumento de 83.861.898^8 pesetas, des-
pués de cubrir aquella baja. 
La totalidad en el conjunto de estos negocios ofrece el 
aumento de 270 millones de un año á otro, pues que á una 
suma representan la de 1.450.660.934'05 pesetas. 
E l movimiento de fondos, aunque en su mayoría se 
hace por medio de las cuentas corrientes y por lo tanto 
puramente gratuito, también presenta grandes aumentos 
en los giros y negociaciones de letras, como revela el es-
tado núm. 7. Los giros y jetras tomadas sobre el Reino se 
elevan á 7 8 8 . 5 4 1 . p e s e t a s , superando á las operacio-
nes de este género en el año anterior en 349 millones, y los 
fondos tomados sobre el extranjero, así para las atenciones 
de la Hacienda, como para las propias del Banco, han l le -
gado á 64.947.932,67 francos, y á 2.795.303-7-8 libras 
esterlinas, sin contar los marcos que se comenzaron á ne-
gociar al fin del año para las atenciones de la Hacienda en 
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Berlín; todo lo cual representa el doble de estos negocios 
en otros años. 
También en Octubre último se ha comenzado á dar 
letras sobre las plazas extranjeras en que tiene correspon-
sales el Banco, negociando las que toman las Sucursales en 
la medida conveniente, dando asi nuevo pábulo y facilidades 
al comercio con el movimiento internacional de los fondos. 
El que han tenido las cuentas corrientes (estado núm. 8) 
también sigue el rápido progreso iniciado al establecer los 
mandatos de transferencia: por efecto de ellos y por sim-
ples asientos en las respectivas cuentas, se han movido 
en el año 1.981.843.909'87 pesetas, que agregadas á las 
6.167.887.171'48 pesetas que representan las entregas en 
efectivo j efectos á cobrar, y los pagos hechos, dan un 
total movimiento en estas cuentas de 8.149.731.08r35 
pesetas. E l saldo de ellas al concluir el ejercicio era de 
280.222.216'50 pesetas, también superior al del año último 
en 46 millones. 
Las cuentas corrientes de efectos públicos, poco exten-
didas todavía, no pasan de 45 con un saldo de 14.109.325 
pesetas nominales. 
Los intereses de depósitos abonados en cuenta corriente, 
á pesar de la gran comodidad que ofrece este sistema para 
los clientes del Banco, no han excedido de 10.391.268,45 
pesetas. 
Los depósitos en efectivo y en efectos (estado núm. 9) 
han aumentado, como casi todas las operaciones, y su mo-
vimiento supera este año en 10.308.28r88 pesetas por los 
primeros y 2.585.003.552^1 pesetas nominales por los 
segundos; bien que á esto último haya podido contribuir en 
pártela reciente conversión de las Deudas de la Isla de 
Cuba. 
Las operaciones de ambas Cajas centrales se manifies-
tan en los estados números 10 y 11, acusando baja de 67 
millones nominales de pesetas en el saldo de la de efectos 
en custodia y alza de 19 millones en metálico la de efectivo, 
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por el notable incremento que ha tenido la existencia mo-
netaria, que igualmente alcanza á las Gajas de las Sucursa-
les y á la de Madrid. 
Los beneficios obtenidos por operaciones mercantiles, 
que en tal proporción aumentan los trabajos y servicios del 
Banco, ascienden á 14.366.309'40 pesetas, j exceden á los 
del año anterior por este concepto en 3,745.337'36 pesetas, 
justa recompensa de aquellos desvelos. 
Las conductas, que respecto al metálico no ofrecen 
grandes diferencias, han sido numerosas en los billetes, por 
la necesidad de proveer de ellos á las nuevas Sucursales y 
atender en otras á las conveniencias de la circulación fidu-
ciaria, que ya se extiende por toda la Nación, y esto explica 
el mayor gasto que ocasiona servicio tan importante, aun-
que de orden interior. 
En la subasta de plata que tuvo lugar el 12 de Marzo 
de 1886 se adjudicaron al Banco 5.670 kilogramos finos, 
que fueron acuñados, con el resto de la adquirida el año an-
terior y la moneda borrosa y columnaria retirada de la cir-
culación, produciendo el ingreso en Caja de 5.376.627'55 
pesetas en moneda de cuño nuevo, que agregado á otras 
entregas de la Casa de Moneda por cuenta del Tesoro y á 
cambio de billetes, ascendió á 12.201.633'34 pesetas. 
La acuñación del oro se ha llevado hasta el límite que 
permitía la autorización concedida por Real orden de 14 de 
Diciembre de 1883, adquiriendo barras por 2.962 kilogra-
mos finos, que juntos al oro viejo reacuñado, han dado un 
ingreso de este metal de 12.237.616,46 pesetas. 
Bien hubiera querido el Banco aumentar la existencia 
metálica del oro, y al efecto solicitó la oportuna autoriza-
ción en iguales términos que la agotada de 1883; pero hasta 
el presente no se ha podido llevar á buen término; sobre 
que este es un problema de árdua y compleja solución que 
el Establecimiento no puede dar por si, y los cambios inter-
nacionales la embarazan por todo extremo miéntras no se 
modifiquen, á lo cual se dedica preferente atención, aun 
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cuando con inmensas dificultades y contrariedades, por el 
estado general de i-ncertidumbre que tiene en perpetuo desa-
sosiego á todos los mercados de Europa. 
V A L O R E S A R E A L I Z A R . 
Los quebrantos ocurridos durante el año, que pasan á 
la cuenta de valores en suspenso, se demuestran en el es-
tado núm. 12, j proceden de los descuentos en su mayor 
parte. Ascendieron á la suma de GSS.SéG'SO pesetas en 
conjunto, y las partidas de más importancia provienen de 
una quiebra ocurrida en Tarragona; de la falta del Comi-
sionado de Lérida al hacer entrega á la nueva Sucursal, y 
de la sustracción de cupones de la Deuda exterior, de los 
admitidos en negociación en la Caja de efectos en custodia. 
Respecto á los dos primeros quebrantos, como á todos 
los valores en suspenso, se siguen los procedimientos j u d i -
ciales para realizarlos en la mejor forma y cuantía posibles, 
y el último ha dado motivo á una causa criminal, que no 
brinda con probabilidades de éxito. 
La Administración del Banco, sin embargo, suspendió 
primero y separó después, prévios todos los trámites lega-
les, al empleado de cuya responsabilidad se sospechó, pues 
en tan delicada materia, ni aun la sospecha se puede tolerar 
en estos Establecimientos de crédito. 
Siguiendo el método de antiguo admitido, en algún caso 
se ha convertido en crédito hipotecario el procedente de 
descuentos, aceptando proposiciones relativamente ventajo-
sas y transigiendo pleitos, siempre desagradables y cos-
tosos. 
Afortunadamente la cuantía de todos los quebrantos de 
esta especie es pequeña con relación al número é importan-
cia de las operaciones del Banco, merced á la continua v i -
gilancia que sobre ellas se ejerce. 
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A S U N T O S G E N E R A L E S . 
Las 300.000 acciones que forman el capital, han tenido 
el movimiento que detalla el estado núm. 13, proporcio-
nado al ordinario de otros años, y existen en poder de 7.249 
señores Accionistas. 
Los dividendos repartidos ascienden en conjunto á 110 
pesetas por acción, 50 en el primer semestre y 60 en el 
segundo, adelantando la apertura del pago en cuanto lo 
permite el tiempo indispensable para la liquidación de las 
cuentas, á cuyo fin se ha establecido el procedimiento de 
cerrar las de acciones, como las demás del Banco, el último 
dia del semestre. 
Los gastos de administración que los estados núme-
ros 14, 15 y 16 especifican con los detalles necesarios para 
poderlos apreciar, si bien han sufrido alguna reducción en 
Madrid, han tenido el natural aumento en las Sucursales, 
compensándose con corta diferencia, y acusando en resumen 
solamente 44.660,14 pesetas sobre los del año anterior. 
En este último, se han abierto las Sucursales de Avila, 
Guadalajara, Castellón, León, Lérida, Lugo, Orense, Pon-
tevedra, Segovia y Santiago, y muy en breve quedarán 
instaladas en Albacete, Cartagena, Cuenca, Soria, Teruel 
y Santa Cruz de Tenerife en las Islas Canarias, quedando 
asi cumplida la ley de creación y dotadas con dependencias 
del Banco todas las capitales de provincia, además de te-
nerlas las importantes plazas mercantiles de Alcoy, Carta-
gena, Gijon, Jerez, Reus, Santiago y Vigo. 
En el presente año celebran Juntas de accionistas, con 
arreglo alart . 74 de los Estatutos, las Sucursales de A l i -
cante, Barcelona, Bilbao, Búrgos, Cádiz, Cor uña, Gijon, 
Oviedo, Palma, Pamplona, San Sebastian, Santander, Se-
villa, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza, las mismas 
que en el año anterior. 
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Las de Alcoy, Almería, Burgos, Jaén, Jerez y Logroño, 
que estaban en pérdidas en el último ejercicio, se presentan 
en ganancias por este de que se da cuenta, si bien todas 
ellas trabajan asiduamente y prestan cuantos auxilios per-
mite la índole de la localidad en que se hallan esta-
blecidas. 
Es muy de notar que son de tal importancia los bene-
ficios que las Sucursales dan al Banco, que las ganancias 
líquidas obtenidas por ellas en 1886, no sólo absorben las 
pérdidas sufridas en las nuevas, sino que superan en con-
junto á las utilidades del ejercicio anterior en 710.35r75 
pesetas. 
Las Sucursales de Granada y Jaén están instaladas en 
edificios propios del Banco, cuya adquisición se anunció en 
la última Memoria anual, acomodándose en ellos decorosa, 
aunque modestamente. Sensible es no haber podido hacer 
lo propio en capital tan importante como Barcelona, donde 
las oficinas se hallan pésimamente alojadas bajo el punto 
de vista del espacio, luces y holgura para los trabajos de 
los empleados y el servicio del público; que respecto á v ig i -
lancia y seguridad, tienen cuanta es posible para garantizar 
los intereses del Establecimiento. Pero hasta ahora no han 
producido el deseado fruto las reiteradas diligencias para 
conseguir que la Sucursal de Barcelona quede conveniente-
mente instalada, como corresponde á su importancia y á la 
plaza mercantil en que funciona. 
Las obras del nuevo edificio, que en Madrid se cons-
truye para el Banco, siguen su ordinario curso. E l género 
de construcción que exige su especial destino, la solidez y 
seguridades que requiere y la última ampliación que se le 
ha dado, llegando hasta la calle de la Greda, con la adqui-
sición reciente de aquella esquina, la cual completa y per-
fecciona la fachada al Paseo del Prado, reclaman algunas 
reformas en la primitiva planta, que se están llevando á 
cabo sin descanso y han ocasionado inevitables dilaciones, 
ya afortunadamente terminadas. 
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Con esta última adquisición y las modificaciones hechas 
en la planta y fachadas, no sólo gana condiciones de soli-
dez, seguridad y belleza el nuevo edificio, sino que hay 
derecho á esperar que será de los primeros de su clase en 
Europa, y corresponderá dignamente á la institución de 
crédito á que se destina, constituyendo para la misma un 
considerable acrecimiento en el valor capital del inmueble. 
Inesperada y repentinamente falleció en el pasado otoño 
el inteligente Director de la Sucursal de Palma de Mallorca 
Excmo. Sr. D. Juan Sureda y Villalonga, que desde la 
fusión del Banco balear en el de España habla estado al 
frente de aquella dependencia. 
Los buenos servicios del finado, las especiales condi-
ciones que le adornaban y su prestigio en la citada plaza, 
elevaron la importancia de la Sucursal, que no decaerá se-
guramente en las discretas manos á que se ha confiado, 
por más que deba deplorar el Banco tan sensible pérdida. 
En la ocasión presente, y conforme al turno establecido 
por los .Estatutos, corresponde cesar en el cargo de Con-
sejeros de gobierno, á los Excmos. Sres. D. Isidoro Gómez 
de Aróstegui y Marqués de Casa-Jimenez y al Sr. Don 
Francisco Cano y Peña, los cuales pueden ser reelegidos ó 
sustituidos por los que nombre la Junta general, así como 
debe nombrar ésta seis Consejeros supernumerarios. 
E l personal del Banco, más numeroso á medida del 
aumento de Sucursales, aunque no tanto como requiere la 
considerable extensión de las operaciones, ha cumplido 
bien y fielmente sus deberes, esmerándose y rivalizando 
en los peuosos y constantes servicios que el Banco impone 
á sus empleados; y si, por rara excepción, alguno claudicó, 
inmediatamente se le ha separado y entregado á los Tribu-
nales de justicia; que estos mismos dolorosos ejemplos de 
rigor, depuran y quilatan el mérito contraído por los de-
más, que tan honrada y asiduamente trabajan para levan-
íar la carga de sus feenas. A ellos se debe en mucho el 
gran desarrollo que tienen las operaciones del Banco, pues 
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la celeridad propia del movimiento mercantil no se conse-
guiría sin su activa cooperación. 
Todos, pues, se han hecho dignos y merecedores de la 
ordinaria recompensa que el Reglamento les promete, y 
que la Junta general acostumbra otorgarles anualmente, en 
premio de su buena conducta y de la lealtad con que pres-
tan sus servicios. 
En resumen, Señores Accionistas, al daros cuenta de 
las operaciones del año 1886, y según insinué al principio, 
me siento poseído de la más viva satisfacción, como sin 
duda la sentiréis vosotros, al ver cómo el Banco Nacional 
se halla en tan próspera condición, llevando su fecunda in-
fluencia y sus poderosos elementos de vitalidad por todos 
los ámbitos de Reino, fomentando las relaciones interna-
cionales del comercio en las más importantes capitales de 
Europa, y aumentando cada dia sus operaciones, en bene-
ficio de todos los españoles, más ó menos directamente 
interesados en favor de esta institución; la cual, por su 
propia y peculiar naturaleza y por la índole de sus negocios, 
imprime movimiento y vida en todas partes con los ele-
mentos del crédito, poderoso instrumento y agente propul-
sor para la mayor riqueza de las naciones modernas; pues 
sin su eficaz auxilio la agricultura no prospera, la industria 
languidece y el comercio mismo se paraliza, encerrado en 
sus recursos propios y limitados. 
Confio mucho en que si las circunstancias hasta el pre-
sente nos han favorecido y las hemos secundado, lo mismo 
sucederá en adelante, con tal de que vosotros. Señores Ac-
cionistas, nos prestéis el apoyo de vuestra opinión, que se 
reflejará en la general de nuestra patria, y nos deis la fuerza 
de vuestro voto, al que todo lo sometemos. 
Madrid 23 de Febrero de 1887. 
El Gobernador, 
SALVADOR DE ALBACETE. 
A -
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BALANCE DE LIBROS DEL BANCO DE ESPAÑA 
A C T I V O . 
VALORES EFECTIVOS. 
Metálico 
Efectos á cobrar. tí.04'2.004 » 
Caja. 
Car te ra , 
Caja de Madrid. . 
Casa de Moneda por refundición do monedas de plata . . . . . . 
Cajas de las Sucursales .—Metál ico 
Metálico en poder de Conductores 
Comisionados del Reino 737.628,G9 ' 
( B e r l í n . . . . RM. 701.893 « 885.1 S í m 1 
Idem extranjeros. Londres . . ± , 928.()90 —1-2 % 2S.C80.8;n'37 i 
( P a r í s Frs. 19.(m.848*46 19.7í4.028,49 
^ E f e c t o s s / l a p l a z a j ^ - ; ; : ; ¡ ^ S * ] 2.92i.57T36. 
Letras á negociar. t in.339.920'32 
Pagarés de prés tamos < 48.452 580 
Cuentas corrientes con garant ía 21089.236'62 
Pagarés de prés tamos vencidos y no cobrados > 2.0"ii.lñ5 
| Deuda amortizable al 4 0/0, propiedad del Banco.. 474.98í.oí)9'13 
Cupones descontados 95.550 
Valores en suspenso 202.5()i'87 1 
[Acciones de este Banco en depósito 7.150 
Efectos á cobrar por cuentas corrientes 300 159'11 
' Efectos protestados 9.924'4í 
Cuentas corrientes con garant ía «Tesoro» 12.250.( 00 » 
Cupones de deuda exterior admitidos en negociación 
, Cartera de las Sucursales 
89.805.3í0 '4i ' 
500.000 
•j09.102.5()3'e3' 
523.150 
45.047.G24,78 
2Í4,978.C18,85 
683.3í0.38C,8o 
53.G78,5G 
172.110.807-00 
85o.47G.872'47 
Tesoro público por pago de intereses de la Deuda perpetua desde 1.0de Octubre á 31 
de Diciembre de 188(5 
Muebles ¿ i n m u e -
bles 
iTnMoi , -N (Inmuebles 8.2Í9.11C,I8 
L n M a d u d \ Mobi l ia r io . 2C7.G0T33 
( En Sucursales.—Muebles é inmuebles 2.3í0.804'41 ' 
I Deuda amortizable al 4 0/0 para cumplir el convenio de 10 de Diciembre de 1 8 8 1 . . . , 
124.72í.41S'94 
s.sic/isa'si 
8.70G, 
10.857, 
S.301 
724'."2 
6n,92 
450 » 
R e c a u d a c i ó n d e , 
contribuciones.. 
Recibos en cartera 
Valores de data interina • 
Agentes y Recaudadores 
Reservas pendientes de formylizacion. 
Valores á formalizar 
G0-32í.fi22'71 ' 
4G.475.()21'59 ( 
1 032.492'97 í 
2.93(j.G7tí,26 ' 
8.651.027*25 
57G.95;í,52 
Alcances 
Bienes adjudicados por alcances 
Hacienda pública s/c de premio de cobranza 
Premio á formalizar 
Gastos de la recaudación 
Cuenta corriente de las Delegaciones de provincias para la recau-
dación de contribuciones. 
VALORES NOMINALES. 
110.7G9 413,53 
9.227.982'77 V 2S2.429.275'21 
3.159.925'79 [ 
39.097-10 \ 
1,387.373-72 / 
Caja de efectos en custodia , 
Sucursales y Comisionados s/c especial de tí tulos de 4 0/0 amortizable. 
, En circulación 526,581.573 
Cafa de efectivo \ Existentes en Sucursales. 145.173.575 
p o r billetes habi- En poder de Conductores 1.131.900 
l i tados ( En depósito G0.G2().()00 
1.377.750.558'97 
Billetes inutilizados 
Billetes inutilizados pendientes de recibo. 
2.821.403.621-49 
1.000 . 
733.507.050 
121.034.875 
1.600 
3.675.948.14G,49 
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EN EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 1886 . 
P A S I V O . 
VALORES EFECTIVOS. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva. 
Ganancias y p é r 
didas. . . . 
[ M A - A (Cuenta vicia 2().870.4Cr9V 
- m a n a 1 Cuenta nueva l.m.WVW 
P E S E T A S 
Cuentas c o r r i e n -
tes 
Sucursales 
Billetes en circulación. 
22.493.723,9G 
l . m i 6 1 ' 3 3 
S2C.'d81.S7S » 
lfiO.000.000 
18.000.000 
Madr id . . . , 
Sucursales. 
Depós i tos enefec- \ M a d r i d . . . . 
t ivo í Sucursales 
140.860.,74i,;iG 
i;i9.3G1.472'14 
32.479.S99'89 
19.104.908,C0 
280.222.216'o0 \ 8S8.3S8.299,9t> 
ol.;)84.b08'49 
Dividendos. 
Crédi tos concedidos sobre efectos públicos 
Atrasados. ., 
Corr iente . . . 
Bancos de San Cárlos y de San 
Fernando 3.04,,).080'33 
Banco de España 978.32í'72 
A m o r t i z a c i ó n 
intereses 
De Billetes hipotecarios 
De Obligaciones de Banco y Tesoro, Aduanas y Bonos. 
De la Deuda amortizable al 4 0/0 
4.023.40S,0S 
332.383 . 
1S7.66(5,84 
789.800 » 
Banco español de la [sla de Cuba por amor t izac ión é intereses de las Obligaciones 
del Tesoro de dicha Isla s/ la renta de Aduanas 
Banco español de la Isla de Cuba, su c/c 
Banco español filipino, su c/c , 
Tesoro público por pago de intereses de la Deuda perpé tua desde 1.° 
de Enero á 31 de Marzo de 1887. 20.222.948*03 
Facturas de intereses de la Deüda perpétua al 4 0/0 3.271.266'38 
Junta creada por el art. 9.° de la Ley de 21 de Julio de 1876 para el arreglo de la 
Deuda pública 
Valores convertibles en Deuda amortizable al 4 0/0 
Fondo para cubrir alcances de Recaudadores 
Varias cuentas.. 
R e c a u d a c i ó n de 
contribuciones. . 
Madrid 
Sucursales. 
2.625.817,76 ) 
9.8S3.S09'91 j 
Hacienda pública, s/c de valores. 12S.520.09r6 
Hacienda pública, s/c de recaudación ]07.876.986'G7 
Anticipos para cubrir alcances 7.884.264*811 
Premio de cobranza 3.189.878*16 
I Premio á realizar 73.702*74 | 
Ganancias y pérdidas 303.947*44: 
Varias cuentas 7.848.403*71 
19.094.813*38 
4.375.790*03 
947.166*84 
6.893.203 . 
8.203*31 
1.970.369*88 
962.737*36 
23.493.814*41 
373.494*85 
6.578.110 » 
1.296.663*73 
12.210.327*67 
232.429.273*21 
Billetes hab i l i t a - , r 
dos En deposito. 
Inutilizados. 
VALORES NOMINALES, 
Depósitos en papel y alhajas , 
Accionistas del Banco de San Cárlos 
Accionistas del Banco de San Fernando 
Títulos provisionales de Deuda amortizable al 4 O/o para aplicar avalores convertibles. 
Títulos definitivos de Deuda amortizable al 4 O/o destinados al canje 
Valores recibidos para su conversión en Deuda amortizable al 4 0/0 
En c i rcu lac ión . . 326.881.373 
206.923.475 
121.036.473 
1.377.730.538*97 
2.271.172.931*36 
331.973 » 
173.330 . 
6.247.000 . 
6 477.500 » 
336.981.843*13 
854.8i3.528 
3.678.948.146*49 
M a d r i d SI de Diciembre de 188G.=E1 Interventor general, J u l i á n L l ó r e n t e . 
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B . — s i t u a m m m i de las m m m del u m m m u 
SUCURSALES. 
FECHAS 
do los 
estados 
Alcoy 
A l i c a n t e . . . . 
A l m e r í a . . . . 
Avi la 
Badajoz. . . . 
Barcelona. . 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
C a s t e l l ó n . . . 
Ciudad-Real 
Córdoba 
Coruña 
Gerona 
Gijon 
Granada 
Guadalajara , 
Huelva 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
M u r c i a . . . . . . . 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma. 
Pamplona. . . . 
Pontevedra.. . 
Reus 
Salamanca. . . 
San Sebastian 
Santander 
Santiago 
Segovia. . . . . . 
Sevilla. . . . . . . 
Tarragona 
Toledo 
Valencia 
V a l l a d o l i d . . . , 
^ i g o 
Vi tor ia , 
Zamora 
Zaragoza. . . . 
TOTAL PESETAS 
29 
29 
28 
30 
29 
29 
29 
30 
29 
29 
29 
30 
29 
28 
29 
29 
29 
30 
29 
30 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
30 
28 
29 
28 
29 
30 
29 
29 
28 
30 
29 
29 
30 
29 
80 
28 
30 
30 
30 
a A . o* a . 
METALICO. 
BILLETES 
del Banco 
de España. 
285.106,81 
2.695.828^5 
1.788.13T92 
792.550^5 
1.460.266'11 
34.529.410,28 
2.892.997,86 
1.891.65646 
i ^ e o ^ o ^ 
2.692.975'48 
964.964,31 
1.049.877'45 
2.212.17r27 
1.778.526^4 
2.026.722,33 
669.436'67 
2.687.521'62 
557.607'10 
1.509.118'62 
453.338'06 
840.166'73 
759.250'96 
1.320.416'24 
1.307.150,21 
1.179.563'77 
1.253.908'11 
2.846.700'95 
3.143.678,90 
2.040.128'93 
873.003'77 
791.621 » 
349.713'93 
1.288.241'39 
1.122.604'34 
659.089'45 
2.134.791'30 
1.954.554'28 
1.299.118'61 
928.865'69 
409.569'79 
3.103.555,52 
575.268,42 
1.284.893'27 
6.136.323,68 
2.503.400'42 
2.003.984'89 
524.204,96 
1.083.002'34 
1.086.814'52 
BILLETES 
do oirás 
Sucursales. 
1.122.900 
1.947.125 
1.698.250 
635.225 
6.668.900 
12.663.150 
4.647.725 
662.700 
4.428.525 
2.231.850 
1.001.425 
3.117.750 
2.817.900 
3.319.050 
654.325 
782.475 
1.726.750 
68.525 
1.390.975 
625.900 
638.900 
2.455.650 
935.600 
866.900 
1.150.475 
584.450 
3.496.000 
3.851.875 
386.900 
4.226.225 
1.402.875 
2.233.625 
1.716.025 
256.100 
2.144.650 
2.429.400 
4.082.475 
3.535.400 
411.225 
184.075 
10.830.025 
1.736.400 
3.150.200 
4,650.750 
4.671.025 
5.053.275 
627.250 
1.714.250 
1.861.475 
C3 A . n 
157.950 
42.775 
23.350 
425.000 
8.982.325 
388.525 
393.500 
148.850 
112.875 
» 
7.525 
1.056.400 
150.000 
541.225 
2.400 
207.500 
8.925 
40.425 
425.950 
154.025 
160.275 
4.000 
80.000 
» 
4.650 
304.575 
1.360.775 
8.175 
483.525 
243.025 
173.450 
219.000 
250 
128.025 
163.525 
57.125 
926.775 
8.550 
» 
100.000 
81.600 
388.000 
939.275 
905.000 
589.850 
145.725 
304.000 
630.000 
EFECTOS 
remesados. 
60 
231 
80 
19 
20 
1.714 
180 
55 
10 
171 
65 
28 
85 
135 
109.102.503,63 123.494.900 21.678.675 
222 
5 
29 
15. 
7. 
57, 
31, 
9, 
34, 
49, 
321, 
170, 
76 
133 
108 
122 
59 
14, 
151, 
48. 
158, 
158 
30 
12 
564 
141 
26 
1.054 
209 
.050'30 
,797'75 
,923'80 
623'10 
,763'21 
.716'02 
.177 » 
.602'36 
.590'91 
.992'77 
.494'69 
.642'43 
.964'79 
.319'48 
. 3 i r 2 8 
.189'18 
590 » 
707'34 
384'50 
444'59 
26 
53 
226 
,342'42 
,987'92 
,834'69 
,267'07 
237'39 
,063'54 
.287'93 
.478'39 
.040'75 
.11746 
.244'31 
.226'93 
.416'90 
.733,16 
.357'93 
86r65 
,499'75 
,184,66 
,637'59 
.449'48 
,632'62 
.8iri2 
.883'40 
.27],17 
.500'37 
.486'23 
,789,06 
926'34 
EFECTOS 
descontados. 
1.604. 
2.634. 
2.371. 
112. 
1.515, 
11.691, 
2.754, 
616 
595 
1.048 
104'47 
126'85 
108'21 
220 » 
969'95 
365'60 
181'80 
,215 » 
998'40 
208'72 
7.327.744'01 
761.769'50 
1.029.40r20 
299.903'75 
534.219'85 
2.056.141'05 
2.801.554'33 
46.200 » 
1.060.848'11 
572.536'24 
613.252'32 
1.751.757'25 
22.475 » 
184.229 » 
979.23215 
200 » 
1.914.513,98 
2.253.056'81 
30.304'25 
879.051'80 
326.074,97 
3.404.048'12 
1.290.204'62 
72.914'43 
1.734.13410 
350.555 » 
607.882,53 
108.141'04 
18.545 » 
86.574 » 
4.500.336'75 
2.290.368'27 
113.460 » 
22.626.039'56 
1.152.23119 
482.123,91 
924.17510 
108.060 » 
2.971.57410 
PAGARES 
de préstamos. 
85.851.588'88 
1.929.280 » 
25.708 » 
» 
433.068 » 
20.931.533 » 
3.590.889 » 
598.320 » 
15.250 » 
6.765.393 » 
» 
8.605 » 
53.365,56 
672.815 » 
38.430 » 
326.868,80 
1.498.446 » 
2.560 » 
3.250 » 
40.000 » 
15.000 » 
269.025'50 
1.100 » 
2.000 » 
509.505 » 
415.105 » 
121.200 » 
» 
359.190 » 
20.250 » 
3.422.000 » 
2.564.377 » 
212.762 » 
162.503"60 
1.147.155 » 
441.595 » 
92.500 » 
4.423.6"¡7 » 
425.993 » 
69.300 » 
5.310.573 » 
545.510 » 
35.520 » 
3.327 275 » 
99L51310 
61.821.410,86 
45 
m i ios m í o s u m m recibióos m u m diciembre de m i 
T r v o . 
r x r 3E: OEH, A . 
CUENTAS 
corrientes con 
garantía. 
EFECTOS 
á cobra r 
por cuentas 
corrientes. 
244.205,55 
545.884,15 
n3.429,66 
» 
208.074^5 
959.24^86 
277.124,87 
IIG.SO^O 
.293.533 06 
» 
100 » 
324.387,37 
732.517,13 
28.845,85 
571.38r65 
903.505'Otí 
» 
31.000 » 
57.200 » 
16.000 » 
45.782,37 
» 
» 
433.052,47 
» 
375.107,37 
419.984 » 
70.500 » 
585.49 r90 
97.441,53 
» 
624. I G ^ 
» 
196.>W68 
538.57113 
483.886"10 
11.000 » 
» 
40().893,77 
25.200 » 
51.800 » 
98.294,77 
255.39r59 
185.49917 
448.892,88 
14.500 
687.985,87 
12.908.739,84 
VALORES 
on suspenso. 
32.365,02 
133.092'06 
59.56512 
22.68911 
47.24317 
lOSlS^ 
391923,59 
79.346'73 
3.770,83 
76.79211 
3.06915 
5.587'72 
97.00T40 
88.744,85 
6.15363 
16.51518 
3.15T25 
1.882,50 
12.868"21 
4.468,98 
95.472,80 
23.83711 
16.09617 
11.69810 
21.859^55 
307.162169 
71.277^2 
5.20517 
» 
23.98390 
750 » 
36.953-68 
2.094,35 
15.536,95 
19.497,02 
49.237-59 
8.429'08 
22.155-85 
362.300-92 
3.144-55 
9.928,33 
983.285-5,p 
l^^ ^OS^ S 
22.940-47 
1.000 » 
41.074^2 
174.533-50 
MUEBLES 
é inmuebles. 
3.330.640,34 
» 
» 
» 
» 
» 
284.7>10'76 
18.352,68 
» 
» 
7.123 
2.2>18'41 
5.589,37 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3.15113 
» 
» 
» 
3.003'í 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
177.8>43,60 
223.804'08 
» ! 
120.461'26 
1.081'25 
1.698,94 
» 
21.644'70 
6.640-03 
170.753-87 
11.958^3 
5.04r30 
49.498-49 
48.013-52 
481.38T76 
10.705-23 
6.374,77 
91.290-59 
2.038 » 
8 . 1 2 & 9 Í 
70.937-01 
2.800-22 
10.06611 
9.281-83 
160.641-66 
9.1ir22 
8.882,67 
7.639-97 
66.572-72 
7.555-03 
6.960-97 
9.13r45 
7.694-83 
6.794-29 
109.802-43 
13.591-03 
7.25116 
6.676'71 
7.156-33 
131.605,22 
2.685-58 
6.295-33 
7.082-90 
10.082-03 
118.648-84 
62.026,72 
7.033-78 
6.357-63 
l i s i o s 
9.854-82 
7.158-81 
123.218-21 
91.415-51 
9.568-01 
2.499-94 
8.070-31 
198.80813 
GASTOS 
de adminis-
tración. 
BASCO DE K S l ' i S i 
su cuenta co-
rriente. 
870.68313 2.340.894-41 
21.072-86 
33.373-70 
23.051^4 
7.668,58 
17.757-62 
152.896,38 
38.800^8 
24.974 » 
19.233-02 
67.364-55 
8.7711 L 
20.51219 
19.355-69 
27.810-09 
19.014-65 
22.636'74 
33.401'42 
8.594-29 
21.23811 
22.24T98 
17.840-39 
23.581,79 
6.920-49 
12.443-85 
22.316-17 
8.252-68 
39.075-86 
24.897^1 
9.678-69 
27.668-16 
20.033 » 
31.087-25 
24.154,99 
8.439'89 
24.208,29 
23.776-77 
23.045-84 
29.846"02 
6.79017 
8.053-87 
53.483,59 
28.865-02 
18 8;)6-07 
77.350-94 
23.537-84 
23.4406 
26.800-95 
19.94014 
40.335-53 
DIVERSOS. 
1.314.502-82 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
L643.0>02,31 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1.643.002,31 
135.87112 
239.677,50 
26.525,29 
17.465-70 
275.109-53 
518.219-32 
91.135-93 
250.08619 
109.429'58 
803.717-97 
4.07 r53 
30.888-36 
51.868-65 
379.682"87 
1.34312 
525.318,b5 
101.879,88 
9.236 » 
64.000 » 
10.000 » 
9.000 » 
16 010-53 
13.118-16 
10.906-03 
153-921-33 
7.633-87 
82.11 r81 
122.525-75 
168.115,29 
757.35810 
97.30732 
» 
437.83011 
8.895-89 
276.477,25 
837.628-87 
422.855,32 
24.531'31 
10.686-92 
553.864^3 
16.300 » 
36.524-50 
313.201,33 
151.62610 
102.836-83 
312.85712 
8.500 » 
255.984,61 
T O T A L E S . 
Pesetas. 
8.854.136-07 
3.670 
10.603 
6.282 
I . 612, 
11.121. 
92.581, 
15.401, 
4.958, 
6.815, 
15.363 
2.049 
5.039 
7.820 
7.592 
3.868 
5.020 
10.343 
719 
4.161 
2.243 
2.383 
5.641. 
2.366. 
2.498. 
4.481. 
1.936. 
10.214 
I I . 553 
2.802, 
8.331 
3.137 
9.871 
8.262 
1.489 
5.063, 
5.811, 
9.545. 
9.160, 
1.547 
740 
25.188 
5.558 
5.156 
42.433 
10.669 
8.546 
6.368 
3.355 
9.150 
,266-16 
.714-03 
.008-47 
483-04 
650-83 
,021-57 
,220-77 
,968-66 
,232-78 
.116-75 
.834-09 
.384-89 
.977-35 
.759-20 
.656-82 
64415 
.789-97 
.623-20 
00^81 
,125-05 
.11412 
703-65 
69110 
725-89 
985,89 
,369,76 
,149-65 
.73718 
.23119 
.885,51 
.527-78 
.869-19 
.916*78 
.779-25 
.496-51 
,44516 
,383-46 
.654-99 
.110'65 
.535-63 
. m ' i s 
.93210 
.656-70 
.91515 
,624^6 
,86612 
,186-87 
.595'70 
440.539.42r30 
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SEÜI18ALE8, 
Alcoy. 
Alicante 
Almer ía 
Avi la 
B a d a j o z . . . . . . . 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón 
Ciudad-Eeal.. . 
Córdoba 
Coruña 
Gerona 
Gijon 
Granada 
Guadalajara.,. 
Huelva 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
León 
Lér ida 
L o g r o ñ o . . . . . . 
Lugo 
Málaga 
Murcia 
Orense , . . 
Oviedo., 
Falencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra.. . . 
Reus 
Salamanca. „ . . 
San Sebastian. 
Santander 
Santiago 
Segovia.. . . , . 
Sevilla 
Tarragona. . . . 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Yigo 
Vitor ia 
Zamora 
Zaragoza 
FEGM 
de los 
estados 
CUENTAS CORRIENTES. 
TOTAL PESETAS 
29 
29 
28 
30 
29 
29 
29 
30 
29 
29 
29 
30 
29 
28 
29 
29 
29 
30 
29 
30 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
30 
28 
29 
28 
29 
30 
29 
29 
28 
30 
29 
29 
30 
29 
30 
28 
30 
30 
30 
De particulares. 
551 
2.493 
833 
216 
1.020 
21.363. 
3.917. 
1.164. 
684 
5.543 
242, 
372, 
1.751 
3.905, 
275 
1.436. 
2.847. 
216. 
759. 
657, 
599 
1.603, 
470 
498 
661 
138 
4.816 
1.695 
192. 
2.375 
741 
562 
2.005 
231 
1.399 
2.013 
4.237 
6.743 
282 
315 
7.872 
1.019 
907 
14.917 
3.603 
954 
1.441 
845 
3.846 
677'30 
417'96 
675'13 
721'31 
879'73 
754'47 
334'64 
236'16 
71T71 
523'27 
942'29 
711'83 
719'38 
787'17 
481,18 
18r42 
67272 
394'79 
268'23 
19704 
216'72 
006^93 
559*44 
95^73 
,854,37 
045^6 
,989'44 
.707'10 
781 » 
753'41 
34^26 
150'58 
336'72 
716'55 
08619 
818'17 
318'63 
.84016 
.023'37 
.707'65 
.903,74 
.308'65 
.295'84 
.008,27 
.04816 
285'45 
.675,23 
825,07 
.389.96 
117.248.249,28 20.978.575'77 
De la 
Delegación dn 
Hacienda. 
280 
77 
57. 
350 
.901 
581 
73 
126 
694 
176 
153 
188 
455 
192 
» 
.000 » 
,200 » 
,000 » 
.000 » 
.000 » 
.780"24 
.000 » 
.500 » 
.000 » 
.000 » 
.30718 
.000 » 
.000 » 
.058'28 
» 
» 
47.000 » 
1.180.000 » 
75.000 » 
71.71619 
89.194'65 
132.950 » 
126.750 » 
72.400 » 
1.807.000 » 
355.263,81 
63.000 » 
451.831^5 
83.500 » 
333.900 » 
446.500 « 
131.581 » 
» 
125.000 » 
403.900 » 
761.73^75 
» 
108.000 » 
889.177'32 
654.500 » 
60.000 » 
1.709.000 » 
390.667 » 
» 
129.163 » 
8.500 » 
1.966.500 » 
De la 
recaudación 
de contribu-
ciones. 
I . 76r04 
16.946'91 
15.210'72 
8.30414 
56.983'34 
» 
17.685'58 
19.23113 
2.518,35 
48.381'37 
14.689'94 
250.443'75 
22.45736 
35.967'39 
» 
18.678,57 
46.049*99 
6.852'50 
18.920-95 
12.140*04 
64.215'66 
13.110'30 
5.267'63 
33.145'58 
100.10319 
8.58411 
10.856'22 
18.410'39 
31.414'08 
28.362'94 
7.15312 
» 
19.505"04 
31.240*09 
» 
6.324'62 
I I . 393'57 
3.209'84 
36.45110 
71.609*75 
10.77614 
2.195 » 
8.095'05 
1.134.647'09 
DEPOSITOS 
en efectivo. 
14.692'98 
192.719*39 
30.254'35 
11.000 » 
400.186'79 
5.687.553*37 
623.868*07 
168.405 » 
2.89011 
784.189,31 
7.07519 
36.373 » 
33.455,01 
533.28r72 
20.629 » 
168.468'59 
423.878'39 
22.500 » 
3.100 » 
42.152'93 
38.650 » 
225.32617 
4.600 » 
2.000 » 
67.591'59 
264. 
37, 
10, 
508, 
36, 
49 
246, 
7. 
96. 
119, 
433, 
637, 
38, 
5 
942 
301, 
148, 
2.557 
866 
105 
428 
34 
1.682 
61219 
375 » 
000 » 
602'73 
810 » 
684*90 
39^96 
49810 
773'99 
875 » 
819,76 
22T31 
775 » 
000 » 
388,37 
027'67 
69r51 
896'05 
43213 
,284 » 
385'25 
873'97 
,639'55 
CREDITOS 
concedidos 
sobre efectos 
públicos. 
19.104.908'60 
135.87112 
195.165'85 
26.440*34 
272.105'55 
495.821*69 
91.10513 
248.637'31 
53.493*20 
792.910*44 
» 
29.900 » 
43.672*63 
379.682*87 
1.15415 
525.318'35 
91.28r94 
» 
64.000 » 
10.000 » 
9.000 » 
15.010*53 
» 
150.71 r 5 3 
76.342,63 
122.516 » 
159.708 » 
757.35810 
96.57417 
» 
437.83011 
272.009'32 
837.628,87 
422.513'90 
13.000 » 
» 
553.864*23 
16.300 » 
27.200 » 
311.805*23 
151.60811 
102.836*83 
312.85712 
5.500 » 
236.81413 
EFECTOS 
a pagar. 
13.37r32 
28.517'23 
82.325'96 
4.762'75 
16.905'85 
235.444*66 
40.252'83 
20.39611 
28.17012 
27.019*06 
2.050 »I 
I2.49r83 
26.369*46 
57.515'25 
4.523'20 
21.38216 
25.38816 
9.165*50 
10.43117 
21.682*20 
50.060*56 
6.735*48 
113.266*93 
667 » 
27.604'65 
9.105'50 
142.62017 
36.264'50 
8.82312 
17.716*25 
14.942'29 
9.659'01 
20.93513 
1.340 » 
11.743 » 
2.544'28 
62.076'76 
97.43917 
7.107'96 
2.323'25 
50.55310 
23.864*47 
202.67014 
30.284'23 
38.82r91 
5.836*01 
9.05611 
13.354*07 
81.893,83 
8.545.550'28 1.787.475'50 
47 
M U LOS ETIMOS BALANCES RECIBIDOS 1 U DE DICIEMBBE DE U U . 
S I " V O . 
CUPONES 
cobrados pro-
cedentes 
de depósitos. 
5 » 
5.270 » 
795 » 
» 
6.300 » 
144.555,16 
126.095 » 
6.335 » 
1.290 » 
85.573,92 
» 
5 
450 
24.590 
5.555 
2.975 
17.130 
CUP ONES 
y valores 
amortizados 
á pagar. 
345 » 
2.350 » 
1.675 » 
1.465 » 
405 » 
39.358,50 
» 
230 » 
1.945 » 
» 
200.548,04 
8.420 » 
5.435,80 
126.52813 
» 
25 » 
10.995 » 
13.428,21 
313.752"09 
» 
560 
159.680 
1.305 
4.950 
29.'721'78 
73.03767 
6.710 » 
125.168,05 
4.525 
203.705,98 
1.763.193,33 
» 
» 
» 
» 
1.500 » 
88.47^50 
887.615 » 
32.570 » 
30 » 
1.294 » 
» 
» 
12. 
2.755 » 
150 » 
20 » 
» 
» 
» 
2.195 » 
» 
» 
240 » 
500 » 
» 
» 
» 
255 » 
552^50 
2.500 » 
» 
192.485 » 
» 
7.305 » 
60 » 
42.56262 
3.665 » 
» 
30 » 
415 » 
19.775 » 
985,33 
» 
2.675 » 
78.770 » 
SEMESTRE 
corriente. 
SEMESTRE 
i n mediato. 
39.970^9 
92.49^99 
46.375^4 
433"90 
61.839,80 
631.647,36 
144.160,75 
33.339,32 
14.510,36 
244.89^76 
19^95 
9.452 » 
29.450"54 
42.664,34 
12.980*25 
66.053,60 
103.00r55 
49r98 
25.295*24 
12.64^28 
24.05^32 
47.920*96 
37518 
531^3 
38.403*95 
63r50 
60.15911 
78.43r54 
93204 
52.060*45 
11.83r74 
136.73318 
99*747*55 
424*02 
36.774*97 
19.266*38 
67.421*83 
42.907*69 
706*72 
428*39 
192.543*08 
68.571,76 
4.832*69 
553.413*22 
62.263,77 
17.920*99 
112.63014 
3.222,52 
108.71018 
1.382.036,93 3.455.753*60 
15.21^31 
36.568*08 
21.83617 
I . 002*62 
20.175*57 
254.448*87 
36.73317 
lo^eo 'o i 
5.980*57 
60.96614 
» 
7.678*73 
9.945*78 
6.753*07 
2.114*66 
23.128*07 
40.034*90 
305,22 
9.769*32 
3.45T82 
5.935*97 
17.686*97 
111 
1.870*55 
I I . 484*63 
20.963*39 
20.309*27 
19515 
9.22^59 
3.010*22 
56.168,97 
34.66019 
620 
18.22817 
4.60418 
15.480*14 
4.79510 
980*02 
95917 
69.716,85 
24.08919 
1.71319 
256.180*70 
33.739*80 
1.984^9 
32.47917 
81^96 
38.18222 
BANCO l)F, ESPASA 
su cuenta 
cor r i en te . 
BANCO DE ESPAÑA 
por reservas 
de 
contribuciones 
1.233.161'33 
2.866.893*29 
7.067.044,08 
5.085.370^4 
1.223.732,91 
8.881.72413 
58.482.89^32 
8.814.78517 
3.085.701,86 
5.821.762*44 
6.999.025 » 
1.552.745,84 
4.365.227*85 
5.381.350*05 
2.049.92765 
3.305.710*92 
2.760.16741 
6.775.882*60 
342.076*39 
2.037.940,72 
1.377.047*27 
1.556.09410 
3.626.620*66 
1.558.246,93 
1.773.672*07 
3.313.404,58 
1.606.097,08 
2.490.979*80 
9.123.8ir66 
2 340.487,31 
3.887.234,70 
2.072.93515 
8.667.745,70 
4.612.34812 
1.102.007^7 
3.497.34r34 
3.123.086*28 
3.451.663*94 
» 
1.196.516*09 
246.721,8ó 
13.951.623*54 
3.440.770*55 
3.668.055*82 
20.947.618*56 
5.256.730*59 
7.328.412 » 
3.772.676*75 
2.369.75726 
684.809*91 
258.944.479*65 
DIVERSOS. 
28.77754 
» 
59.868*86 
32.098*96 
27.239,74 
» 
12.882,89 
52.56748 
40.247*91 
17.375 » 
31.959*50 
8.250^8 
13.292*02 
1.946*96 
32.482*08 
61.82613 
9.406*81 
7.500 » 
» 
40.543*99 
58.19205 
26.53737 
55.700*92 
84.67814 
10.493*87 
33.29416 
10.439 » 
16.156,20 
7.57^72 
77.950*91 
3.940,71 
» 
28.264,57 
119.384*85 
1.063*43 
84.523*45 
35.175 » 
36.166 » 
» 
24.810 » 
29.766^2 
32.56785 
181.97917 
60.78913 
22.749*97 
49.630*01 
211.208r09 
137.49017 
84.91912 
4.089,36 
86.949^9 
3.06915 
5.587*73 
97.870*37 
89.14777 
7.780,83 
W ^ i m 
82114 
3.15725 
2.176,20 
13.265,75 
4.874,22 
99.395*95 
23.83711 
16.09617 
12.257*09 
21.859*55 
349.69110 
72.941,66 
5.20517 
18.646,52 
24.162 » 
5.530,50 
40.103*68 
3.806*29 
15.53^95 
22.647*02 
58.428,57 
8.545*83 
22.155,85 
375.306*98 
4.390*22 
10.132*76 
994.168*91 
165.638*24 
23.353*99 
2.100 » 
41.811*02 
184.31797 
T O T A L E S . 
Pesetas. 
1.222.379*82 3.739.01012 
3.670. 
10.603, 
6.282. 
I . 612. 
11.121. 
92.581. 
15.401 
4.958 
6.815 
15.363 
2.049 
5.039 
7.820 
7.592 
3.868 
5.020 
10.343 
719 
4.161 
2.243. 
2.383. 
5.641. 
2.366. 
2.498, 
4.481, 
1.936. 
10.214, 
I I . 553, 
2.802 
8.331 
3.137 
9.871 
8.262 
1.489 
5.063 
5.811 
9.545. 
9.160, 
1.547. 
740, 
25188. 
5.558, 
5.156, 
42.433, 
10.669, 
8.546 
6.368 
3.355 
9.150 
26616 
714*63 
00817 
,483*04 
.650,83 
02r57 
.220'77 
,232,78 
.116*75 
.834*09 
. 38^89 
.97735 
.759^0 
. 65^82 
.64415 
.789^7 
.623120 
.004,81 
125*05 
11412 
703*65 
l l ^ 
69110 
,725*89 
,985,89 
369*76 
, 14^65 
.73718 
.23119 
.88^1 
.527'78 
.86919 
.91&18 
.779% 
.496'51 
.445*16 
.38316 
.654*99 
11O^) 
535,63 
430^8 
,93210 
,656'70 
,91515 
,624'26 
.866*42 
.186,87 
.595,70 
440.539.421*30 


C - S m A O O N G E N E R A L DE L A RECAUDAOON DE CONTRIBUCIONES E N 31 D E DICIEMBRE DE 1886, SEGUN LOS BALANCES D E LAS FECHAS QUE S E E X P R E S A N . 
m m m . 
Albacete 
A l i c a n t e . . . . . . 
A l m e r í a 
A v i l a 
Badajoz 
B a l e a r e s . . . . . . 
Barcelona. . . . 
Burgos 
C á c e r e s . . . . . 
Cádiz 
Canarias 
Caste l lón 
Ciudad-Real. . 
Córdoba. 
Cor u ñ a . 
Cuenca.. 
Gerona 
Granada 
Guadalajara . . 
Huelva 
Huesca 
J a é n 
León . 
L é r i d a . . . . . . . 
L o g r o ñ o 
L u g o . 
Madr id 
M á l a g a . . . . . . 
Murcia 
Orense 
O v i e d o . . . 
Falencia 
Pontevedra. . . 
Salamanca. . . 
S a n t a n d e r . . . . 
Segovia. . . . . . 
S e v i l l a . . . . . . . 
Soria. 
T a r r a g o n a . . . . 
Te rue l . 
Toledo 
Valencia 
V a l l a d o l i d . . . . 
Zamora 
Zaragoza 
Total pesetas 
24 
28 
24 
30 
29 
23 
28 
29 
29 
29 
23 
29 
29 
28 
29 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
27 
29 
29 
29 
28 
29 
24 
29 
29 
29 
29 
29 
30 
29 
29 
29 
29 
A C T I V O . 
VALORES 
de 
dala interina. 
1.284.238'25 
2.190.988'79 
2.438.09r62 
144.700'95 
685.836'36 
844.27r52 
7.187.607'14 
1.543.599'18 
62.30r37 
2.473.592'97 
1 4 . 6 6 r i 3 
1.181.447'22 
i ^ s g . o s ? ^ ! 
727.707,85 
261.728'61 
560.045'90 
470.149'76 
945.20r07 
985.734'72 
851.745'92 
138.418'85 
271.705'98 
1.403.78375 
248.353'47 
662.869'03 
6.914'40 
7.844.929'58 
6.176.535'83 
5.345.853'03 
9.605'57 
51.225'45 
1.055.919'84 
30.720'54 
92.418'17 
270.90r53 
41.748'13 
1.869.106'03 
8 .25r07 
1.847.836,57 
591.604'10 
1.049.258,40 
2.989.223,26 
1.788.275'84 
357.583'88 
28.842,67 
60.324.622'71 
RECIBOS 
en 
ca r t e ra . 
1.555.204,86 
2 .844 .9 i r84 
1.680.064,26 
1.240.09811 
3.287.73610 
1.806.12r31 
9.418.355'38 
1.866.498'97 
2.179.634'97 
4.177.299'98 
1.302.627'79 
1.602.79r50 
2.452.448,61 
3.782.708'98 
3.056.737-09 
1.756.23r46 
2.038.62073 
2.971.793'44 
L695.649'93 
1.424.51619 
1.816.578'05 
2.852.205'50 
2.120.24786 
1.778.043^8 
1.533.173,32 
L875.894,02 
10.364.384*55 
3.725.12407 
5.610.706,39 
1.686.185'35 
2.428.365'40 
1.593.846'98 
2.080.698'37 
2.146.402'27 
1.366.580'98 
1.338.52r89 
5.959.653'92 
849.94373 
2.500.285'54 
1.591.13275 
3.219.48r01 
6.242.576,06 
2.421.55914 
1.759.334'42 
3.723.442,59 
124.724.418'94 
AGENTES 
Recaudadores. 
RESERVAS 
pendientes 
de formalizacion 
1.712.808 » 
1.047.590'56 
1.961.700'89 
585.357'04 
305.195'48 
274.540'84 
951.990,22 
490.279'41 
417.574'34 
1.634.050'25 
871.90574 
574.214'39 
1.120.324'56 
2.012.130'40 
419.239,45 
1.277.952'02 
22.208'20 
2.661.65O,06 
1 .581.0 i r34 
577.232'89 
595.236'61 
1.186.74r66 
763.592'54 
792.283'67 
369.253'65 
889.35373 
864.404'27 
6.075.445'59 
3.530.259'92 
138.005'97 
252.883,29 
428.202 » 
188.64412 
202.609,36 
71.035'49 
140.439*23 
1.289.39077 
256.567,60 
1.088.92217 
423.889,04 
L380.785'33 
2.904.59r29 
709.21411 
341.33013 
1.093.583'97 
46.475.621'59 
1.468'08 
21.993'45 
» 
59.868'86 
32.098,96 
» 
» 
12.182'89 
52.667'48 
40.247'91 
» 
17.375 » 
21.687 » 
4 .75r29 
32.574'22 
15.68775 
996'96 
» 
27.563,08 
4.150 » 
2.079,57 
7.500 » 
40.543'99 
32.060'05 
17.859 » 
27.739 » 
» 
52 .18r36 
» 
10.493'87 
33,294'46 
8.489 » 
7.17572 
74 .62r91 
2.015 » 
22.514,24 
119.384'85 
17.150,05 
1.063'43 
16.714'58 
84.523'45 
35.175 » 
30.053 » 
15.410 » 
28.738'51 
1.032.492,97 
VALORES 
á formalizar. 
27.422'39 
66.960'59 
248.749,92 
11.408'36 
16.10713 
29.085'09 
530.617'80 
35.090'31 
12.12r02 
144.975'07 
12.342'35 
14.935'26 
58.42r31 
15.21314 
27.95r45 
91.077'67 
9.03911 
48.105'81 
350.749,51 
40.202,23 
123.098'53 
68.62r24 
24.78^17 
35.545'26 
50é'64 
6.57715 
215.26(i'89 
3.95T36 
108.62T32 
66.073'62 
31.23^63 
7.66r39 
1.52|62 
12.16r34 
20.76371 
16.55^84 
» ' 
63^04 
16.389,65 
65.65^74 
14.55T34 
191.87751 
53.572'04 
20.960:'26 
39.49^45 
HACIENDA PÚBLICA. 
Su cuenta 
de premio 
de cobranza. 
86.84977 
103.16768 
121 751*05 
25.292,02 
28.39r08 
37.688'94 
201.08573 
68.455,34 
8.974'58 
122.46110 
32.845'83 
43.38619 
69.100'41 
140.803,82 
20.561'40 
64.334'01 
17.089'37 
m . 9 8 0 ' 5 9 
57.31470 
39.069,27 
21.070^7 
27.784,22 
65.406,01 
11.699*66 
30.170*32 
25.953"26 
268.935'26 
386.47919 
257.282*87 
5.947'99 
9.350*10 
31.201*63 
6.347'47 
9.39712 
10.854,06 
5.113*53 
101.137*10 
10.521*82 
91.609*21 
31.872*60 
72.05071 
157.740*98 
69.439*19 
20.906*01 
31.05173 
COMISION 
Ó S . Ü C Ü R S A L . 
Su cuenta 
corr iente . 
9.53115 
1.761*04 
16.946*91 
15.210*72 
8.304*14 
28.670*59 
56.983*34 
17.685*58 
19.231*13 
2.518*35 
4.544*79 
48.381*37 
16.259*33 
238.746*72 
22.457*36 
1.751*81 
35.96739 
18.678*57 
46.049*99 
6.922*50 
29.862*39 
12.140'04 
64.215*66 
13.110*30 
5.267*63 
33.145*58 
194.179*90 
102.340*80 
8.584*11 
10.846*22 
18.410*39 
31.414*08 
7.153*42 
19.505*04 
31.303'89 
5.024*62 
11.393'57 
5.894*50 
3.209*84 
35.113'21 
36.451*40 
71.60975 
10.776*14 
2.195 » 
7.623*46 
ALCANCES. 
216.593*70 
350.603*39 
446.063*37 
301.43977 
137.169*66 
130.699*04 
169.148*83 
156.420*42 
180.24r28 
121.142*04 
726.849*17 
156.753*19 
79.224*56 
129.977*62 
» 
152.390*28 
28.102*83 
523.954*96 
265.421*27 
66.243*11 
138.535*43 
356.174*72 
123.217*62 
325.164*28 
185.154*31 
23.414*92 
142.705*02 
372.895*93 
173.258*55 
9.909*53 
36.749*26 
163.469*77 
42.696*99 
685.524*17 
72.043 » 
30.510*50 
287.801*31 
64.649*78 
753.344*75 
40.284*51 
44.052*14 
43.398*98 
125.880*90 
58.358*01 
13.394*38 
2.936.676*26^3.159.925*79 1.387.37372, 8.651.027'25 
BIENES 
adj udicados 
por alcances. 
7.085*04 
2.155*02 
9.07075 
21.974*67 
» 
» 
» 
5.137*50 
14.355*83 
30.067*07 
13.140*98 
» 
9.461*19 
» 
» 
16.332*51 
» 
8.443*06 
24.332*43 
24.500*01 
67.672*09 
4.966*30 
2.129*58 
8.180*06 
30.816*28 
2.047*71 
» 
120.611-22 
» 
» 
» 
5.548*67 
» 
45.226*90 
» 
14.935*34 
8.796*37 
8.398*42 
48.000 » 
4.119*20 
» 
» 
» 
7.355*59 
12.09573 
GASTOS 
de la 
recaudación. 
576.955*52 
334*75 
» 
» 
1.752*18 
1.260*03 
1.86013 
» 
2.342*51 
2.972*27 
» 
2.208*99 
290*14 
28'50 
1.86712 
» 
3.131*65 
1.853*46 
» 
» 
1.820'82 
1.251*34 
» 
» 
1.673*21 
» 
1.436*39 
» 
» 
150*01 
1.906*51 
» 
» 
1.187*52 
» 
1.598*57 
1.423*48 
2.629*15 
» 
57*14 
» 
2.249*46 
» 
2.215*52 
» 
196*25 
VARIAS 
cuentas. 
74.455*68 
201.122*27 
87.304*57 
75.357*92 
35.63r82 
94.819*76 
1.204.531*96 
221.152,83 
6.829*74 
194.769*45 
3.704 » 
92.361*26 
314 995*73 
10.568*34 
34.516*79 
352.85579 
164.384*76 
247.683'95 
442.573*58 
37.19030 
176.157*93 
45.606*29 
103.909*76 
201.366*17 
155.657*44 
38.476*17 
354.803*61 
1.142.741*65 
» 
4.765*20 
20.623*68 
56.507*83 
6.710'62 
5.303*53 
46.590,05 
25.945*73 
47.275*07 
232.185'66 
170.036*40 
57.666*64 
3.793*94 
228.710*03 
55.147*63 
26.426*60 
45.076*63 
39.69710: 7.048.294*76 
PREMIO 
á formalizar. 
29.43710 
167.442*76 
41.221*50 
69.08371 
182.969*01 
251.428*15 
79.890*34 
26.96073 
90.524*15 
14.773*13 
12.33761 
100.648*71 
142.970*05 
33.626*46 
47.596*06 
4.271*47 
174.68378 
107.640*66 
494*41 
24.038*45 
1 1 . 9 8 Í 9 7 
43.105'46 
42.00573 
5.32dI59 
4 9 . 3 8 Í 7 4 
346.292,27 
169.789i,28 
54.74758 
2.560?85 
30.972*61 
21.003*01 
34.075*10 
3 . 2 7 Í 3 1 
40.466*59 
18.734'30 
34.14483 
29.642*65 
118.936*22 
30.401*12 
146.215*12 
209.509*09 
77.904*92 
13.912*92 
1.083*82 
SUMAS. 
Pesetas. 
P A S I V O 
5.005.42877 
6.998.697*39 
6.992.707'38 
2.523.682*10 
4.606.814*47 
3.430.726*23 
19.971.748*55 
4.498.735*28 
2.983.86474 
9.031.648*34 
2.999.603*90 
3.744.27313 
5.531.687*32 
7.207.445*33 
3.909.392*83 
4.339.386*91 
2.792.684*04 
7.712.175*29 
5.584.032*21 
3.074.08765 
3.134.000*11 
4.845.429*92 
4.754.935*40 
3.489.485*14 
2.996.050*21 
2.980.334*07 
20.595.895,35 
18.228.102*28 
15.089.46978 
1.946.300*68 
2.913.107*27 
3.403.264*20 
2.407.335*49 
3.296.447*12 
1.934.152,87 
1.661.470*83 
9.730.712*97 
1.483.841*32 
6.639.690-92 
2.888.451*49 
6.053.418*30 
13.074.411*95 
5.344.038*43 
2.623.772*82 
5.024.629*19 
3.120.463*36 259.477.569*97 
H A C I E N D A P Ú B L I C A . 
Su cuenta 
de valores. 
1.560.963*43 
2.843.491*52 
1.661.73477 
1.236.357 » 
3.398.778*84 
1.834.675*98 
9.457.132*95 
1.854.514*54 
2.173.596*65 
4.146.312*33 
1.302.433*16 
1.616.401*04 
2.446.999*14 
3.759.056*61 
3.101.108*53 
1.700.813*07 
2.051.42730 
3.050.870'18 
1.677.980-51 
1.409.97279 
1.828.602 » 
2.825.891*26 
2.125.179*17 
1.787.093*88 
1.521.946*32 
1.877.72784 
10.652.299*83 
3.894.001*4^ 
5.618.639*70 
1.689.260*47 
2.432.762*23 
1.587.428*72 
2.089.859*83 
2.151.931*52 
1.412.549*12 
1.327.061*49 
5.932.371*29 
845.348*41 
2.486.530*97 
1.593.249*81 
3.252.104*48 
6.403.771*10 
2.432.152*83 
1.744.197*25 
3.723.510*35 
125.520.091*68 
Su cuenta 
de recaudación. 
3.093.697*34 
3.605.281*01 
4.457.216*28 
879.480*72 
906.691*64 
1.197.364*41 
6.165.073*30 
2.197.184*73 
615.445*30 
4.286.705*62 
1.296.82778 
1.594.457*80 
2.495.86790 
2.960.662*64 
700.327*81 
2.216.814*77 
544.296*43 
3.595.274*39 
2.937.148*27 
1.454.098*43 
696.687*86 
1.006.934*91 
2.360.150*47 
1.232.810*62 
991.063*46 
941.861*13 
8.666.352*45 
12.522.191*78 
8.882.018*07 
222.360*48 
312.972*55 
1.314.489*92 
231.456*48 
336.382*75 
271.659*71 
203.044*38 
3.200.644*84 
370.060*93 
3.099.472*32 
1.148.120*67 
2.578.912*32 
5.484.673*17 
2.483.160*88 
715.960*39 
1.103.62756 
P E E M I O 
107.576.986*67 
De cobranza. 
86.84977 
103.16768 
121.751*05 
25.292*02 
28.391*08 
37.688*94 
201.085*73 
68.455*34 
8.974,58 
122.461*10 
32.845*83 
43.386*19 
69.100*41 
140.803*82 
20.561*40 
64.334*01 
17.089*37 
111.980*59 
57.267*07 
39.069*27 
21.070*87 
27.784*22 
65.406*01 
11.699*66 
30.170*32 
25.953*26 
268.935*26 
386.479*19 
257.282*87 
5.947*99 
9.350*10 
31.201*63 
6.347*47 
9.39712 
10.854*06 
5.113*53 
101.137*10 
10.521*82 
91.609*21 
31.872*60 
72.05071 
157.740*98 
69.439*19 
20.906*01 
31.051*73 
3.159.878*16 
A realizar. 
739*85 
» 
4.634*58 
1.575*20 
561*76 
264*03 
45.343*81 
2.423*79 
998*57 
» 
73.161*01 
958*26 
491*81 
11.727*85 
2.668*05 
43*54 
2*34 
285*16 
13*10 
424*41 
11.901*09 
1.804*73 
983*15 
23*58 
1.11379 
467*53 
» 
844*98 
2.960*56 
664*22 
398*45 
» 
85*98 
149*83 
1.492*19 
166*50 
53*74 
1.779*75 
» 
348*63 
53.154*17 
2.620*13 
775*31 
2.076*28 
471*59 
73.702*74 
GANANCIAS 
y 
pérdidas. 
131*92 
1.761*04 
» 
3.120*77 
» 
51.469*90 
30.525 » 
2.222*71 
2.032*23 
31.151*22 
10.729*55 
19 » 
100.165*93 
13.205*41 
» 
6.505*02 
822*86 
292*19 
4.261*21 
1.520*82 
10.941*44 
1.938*91 
» 
110.858*08 
» 
» 
7.947*59 
» i 
» 
542*80 
» 
21.003*01 
832*79 
60f*93 
1.59Í*84 
1.423*58 
629*15 
148*65 
10.485*35 
» f 
1.832*80 
» 
1 . 7 2 l l 2 
4.045*25 
6ll*23 
ANTICIPOS 
para 
cubrir alcances, 
365.947*44 
212.729*46 
332.580*50 
428.599*53 
342.199*81 
133.890*20 
127.177*96 
43.601*14 
154.576*19 
139.388*47 
113.519*52 
337.461*64 
154.124*59 
54.720*25 
128.105*31 
» 
144.092*61 
32.455*05 
527.680*69 
270.225-5 
87.626*30 
162.839*34 
308.702*18 
113.888*34 
224.124*45 
184.989*29 
20.103*85 
132.161*33 
259.755*92 
169.617*14 
9.87871 
36.037*52 
170.599*21 
37.131*22 
731.327*23 
70.643 » 
42.389*14 
283.771*03 
229.422*44 
639.996*62 
42.476*17 
51.410*71 
11.384'67 
121.301*39 
52.253*14 
13.305*98 
7.884.264*81 
VARIAS 
cuentas. 
50.317 » 
112.415*64 
318.771*17 
38.806*98 
138.500*95 
182.085*01 
4.028.986*62 
223.803*40 
45.426*08 
331.498*55 
113.926*05 
334.926*25 
364.341*88 
220.294*51 
84.727*04 
206.783*89 
146.590*69 
425.792-09 
637.136*48 
84.417*27 
401.957*51 
672.373*71 
89.328*26 
122.874*87 
266.767*03 
114.220*46 
868.198*89 
1.164.828*94 
158.951*44 
20.060*05 
121.586*42 
278.541*71 
41.621*72 
66.650*74 
168.553*63 
85.119*37 
213.364*12 
26.856*62 
311.596*45 
72.383*61 
47.61871 
1.014.221*90 
238.937*95 
88.487*06 
152.049*75 
14.896.698*47 
SUMAS. 
Pesetas. 
5.005.428*77 
6.998.697*39 
6.992.707*38 
2.523.682*10 
4.606.814*47 
3.430.726*23 
19.971.748*55 
4.498.735*28 
2.983.864*74 
9.031.648*34 
2.999.603*90 
3.744.273*10 
5.531.68732 
7.207.445*33 
3.909.392*83 
4.339.386*91 
2.792.684*04 
2.712.175*29 
5.584.032*21 
3.074.087*65 
3.134.000*11 
4.845.429*92 
4.754.935*40 
3.489.485*14 
2.996.050*21 
2.980.334*07 
20.595.895*35 
18.228.102*28 
15.089.469*78 
1.946.300*68 
2.913.107*27 
3.403.264*20 
2.407.335*49 
3.296.447*12 
1.934.152*87 
1.661.470^3 
9.730.712*9' 
1.483.841*32 
6.639.690*92 
2.888.451*49 
6.053.418*30 
13.074.411*95 
5.344.038*43 
2.623.772*82 
5.024.629*19 
PRomc i i s . 
259.477.569*97 
Albacete. 
Al icante . 
A l m e r í a . 
A v i l a . 
Badajoz. 
Baleares. 
Barcelona. 
B ú r g o s . 
Cáceres . 
Cádiz . 
Canarias. 
Cas te l lón . 
Ciudad-Real. 
Córdoba . 
C o r u ñ a . 
Cuenca. 
Gerona. 
Granada. 
Guadalajara. 
Huelva. 
Huesca. 
J a é n . 
L e ó n . 
L é r i d a . 
L o g r o ñ o . 
L u g o . 
Madr id . 
M á l a g a . 
Múre la . 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santander. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Teruel . 
Toledo. 
Valencia . 
Val ladol id . 
Zamora. 
Zaragoza 
Total pesetas. 
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D . — B A N C O D E E S P A Ñ A . 
RESULTADO de las operaciones verificadas en el año 1886. 
Pesetas. 
BENEFICIOS. 
Descuento que se hizo en el año anterior por res-
cuento de intereses correspondientes á venci-
mientos del presente 
Sobrante de utilidades del año anterior 
Beneficio obtenido en los descuentos 
Idem id. en los préstamos 
Idem id. por comisión é intereses en las c/c con 
garantía 
Idem id. en giros y negociaciones sobre el Reino 
Idem i ' i . en cupones de Deudas amortizable y 
perpetua interior y exterior 
Idem id. en pagos y cobros por cuenta de Su-
cursales y Comisionados 
Premio de custodia en los depósitos en papel y 
alhajas 
Intereses en las cuentas de Corresponsales ex 
tranjeros 
Idem por cupones de Deuda amortizable al 4 
por 100 
Beneficio en títulos amortizados de ídem id . . . 
Comisión por pago de Deuda amortizable. . . 
Idem en operaciones por cuenta de los Bancos de 
Cuba y Filipinas 
Utilidad líquida de las Sucursales 
Idem id. de la Recaudación de contribuciones 
Beneficio en la reacuñación de moneda 
Varios conceptos 
1 2I)7.976'23 
897.095,68 
49.018,87 
2.632.188'86 
4.121.22:ri3 
176.471'0l 
TOTAL DE BENEFICIOS 
Rescuento de intereses correspondientes á 1887.. 
BENEFICIOS PERTENECIENTES AL PRESENTE ANO. 
B A J A S . 
Comisiones y gastos en provincias. 
Idem id. en el extranjero 
Corretajes en Madrid 
Timbres para giros del Banco.. . . 
Conducción de fondos 
Suma y sigue. 
22.231.48:) » 
1.197.9í5,38 
144.09ü,22 
293.697'24 
378.004'29 
17.771'11 
447.S88,16 
Pesetas. 
2.103.9: r o í 
9.305.111'83 
17 ¡'49 
OSO.SOTGS 
388.494'26 
| 23.449.430'38 
1.08(5.300 » 
50.27 4'10 
4.019.97r29 
4.141.40r63 
871*40 
1.88r39 
4S.199.C91'42 
1.623.261' 
43.576.429,44 
1.281.15r02 
1.28U51'02 
60 
Pesetas, 
Suma anterior. 
Gastos de administración 
Idera en la fabricación de billetes 
Asignación á la Caja por quebranto de moneda.. 
Idem á la Caja de pensiones de los empleados.. 
Deducción de la cuenla «Valores en suspenso» 
de Madrid y de Sucursales 
Idem id. «Bienes inmuebles» de Sucursales.... 
Idem id. «Mobiliario» de Madrid y de Sucursa-
les 
Idem id. «Gastos de instalación de Sucursales». 
Destinado á enjugar alcances de Recaudadores 
de contribuciones 
Pérdida en compras de barras de plata 
Compra de papel para constituir una pensión á 
la viuda del cobrador Azomar 
Liquidación de las cuentas de corresponsales ex-
tranjeros 
Impuesto del Tesoro sobre el aumento de capital 
de 187Í 
TOTAL DE BAJAS. 
RESUMEN. 
Beneficios correspondientes al presente año. 
Importe de las bajas 
11.000 » 
10.000 » 
497.963,47 
477.240,48 
212.94r74 
98.345,52 
1.000 000 » 
BENEFICIO LÍQUIDO. 
D I S T R I B U C I O N . 
A los Sres. Accionistas, por el 22 por 100, ó sean 110 pesetas por 
acción sobre las 300.000 que constituyen el capital del Banco 
Impuestos del Tesoro sobre dicha partida 
Sobrante para 1887 
Pesetas. 
1.281.151,02 
3 9Í8.5Ü9,24 
78, 
22, 
229, 
382 
4 2 0 0 
072,30 
743'73 
209 » 
5.942.109*59 
.43m429 '44 
5.942.109*59 
37.634.31^85 
.Í3.000.000 » 
3.882.377,)2 
75l.942,73 
37.()34.319,85 
A P É N D I C E . 
Datos e s t a d í s t i c o s re ferentes a l ano de 1886, 
que alcanzan hasta e l 3 1 de D i c i e m b r e . 
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N Ü M . 2 , — E M I S I O N A U T O R I Z A D A POR L A 
NOTA de los valores llamados a convertir que existían en ciradacion en 1.° de Mero 
ley, dé los valores recibidos por el Banco hasta el día de la feclia para su reem 
correspo7idido á los recogidos, y de lo que resulta disponible para los que faltan 
VALORES D E CONVERSION. 
Obligaciones del Banco y del Tesoro, serie in-
terior Pías. 
Idem id. id., série exterior 
Idem por bonificaciones devengadas... 
Idem del Tesoro sobre Aduanas 
Bonos del Tesoro 
Resguardos de la Caja general de Depósitos 
Valores del Estado á la par 
Idem id. al 80 por 100 
Idem id. al 76 por 100 
Deuda amortizable al 2 por 100 exterior 
Idem por bonificaciones devengadas 
Idem al 2 por 100 interior 
Deuda flotante del Tesoro (emitida) 
Deuda flotante del Tesoro (á emitir) 
Resto de la emisión 
Papel que corresponde á los saldos en metálico... 
Papel que corresponde á los valores reembolsados. 
EN CIRCULACION 
en 1.° de Enero 
de 1882,segua 
el proyecto de ley, 
199.630.000 » 
133.200.000 » 
» 
117.030.000 » 
326.(594.300 » 
23.943.300 » 
2.433.000 » 
12.731.600 » 
8.015.340 » 
123.831.600 » 
» 
237.344.400 » 
186.378.943'63 
128.621.056'37 
7.884.060 » 
1.530.000.000 
CANTIDAD 
á que se reducen 
por vir tud 
del artículo 10. 
199.630. 
133.200. 
647. 
117.030. 
326.694. 
23.945. 
4.039. 
7.932. 
6.679 
69.766 
2.773 
237.544 
186.378 
000 » 
000 » 
527'50 
000 » 
500 » 
500 » 
173,49 
630,51 
260 » 
500 » 
020 » 
400 » 
943,63 
1.338.321.475,13 
<128.621.036,37 
2.282.468,30 
1.469.225.000 » 
RECIBIDO 
por 
r eembolso . 
150.500 
23.845.500 
735 
126.500 
504.500 
143.500 
88.068 
» 
» 
220.230 
23.079.573 
25.079.573 
55 
L E Y D E 9 D E D I C I E M B R E D E 1 8 8 1 . 
de 1882, de la reducción verificada por virtud de lo dispuesto en el articulo 10 de la 
bolso ó canje, de los que quedan sin presentar, de la Deuda amortizalle que les lia 
canjear. 
RECIBIDO 
por canje. 
199/198.500 » 
129.303.000 » 
046.513 » 
116.923.500 » 
324.329.000 » 
21.652.000 » 
3.960.152,99 
7.932.650'51 
6.679.260 » 
69.766.500 » 
2,773.020 » 
236.820.750 » 
iso.ins.yi^cs 
1.306.663.792,13 
1.306.6G3.792,13 
T O T A L 
por 
reembolso y canje. 
109.649.000 » 
153.148.500 » 
6Í7.270 » 
117.Í50.000 » 
324.833.500 » 
21.795.500 » 
4.048.220,99 
7.932.650'51 
6.679.260 » 
69.766.500 » 
2.773.020 » 
237.041.000 » 
186.378 943,63 
1.331.743.365,i3 
1.331.743.36513 
QUEDAN 
por 
p r e s e n t a r . 
1.000 » 
51.500 » 
257'50 
» 
1.861.000 » 
4.150.000 » 
lOJS^SO 
503.400 « 
6.578.110 » 
6.578.110 » 
PAGADO 
p o r saldos 
á metálico. 
825.450 » 
335.140 » 
539.375 » 
1.628.200 » 
410.075 » 
44.202'99 
105.425'51 
81.135 » 
313.745 » 
2.398.825 » 
293,63 
6.681.867'13 
33r37 
SIS'SO 
6.682.417 » 
DEUDA 
al 4 por 100 
aplicada por 
canje. 
233.733.000 
152.487 500 
136 922.500 
379.648.000 
24.990.500 
4.607.000 
9.208.500 
7.762.500 
84.971.500 
275.790.500 
219.269.000 
1.529.390.500 
151.318.500 
2.685.000 
7.861.500 
29.505.500 
DEUDA 
que correspon-
de á los valores 
que quedan en 
circulación. 
1.720.761.000 
1.000 
61.000 
» 
2.189.500 
4.882.500 
13.000 
592.000 
7.739.000 
7.739,000 
1.728.500.000 
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NUi¥. 4—RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
LIQUIDACION DE BENEFICIOS EN EL AÑO NATURAL DE 1886, 
i ; 
COMPARACIÓN entre las vtUidades ordinarias oitenidas por premio de 
colranza durante el año na tu ra l de 1886, y los gastos ocurridos por todos 
conceptos durante el mismo. 
I.0 Premio de cobranza devengado por ingresos y 
formalizaciones. 
2. ° Idem realizado, 
3. ° Gastos. . . . . . . 
4.° Premio sobrante después de cubiertos los gastos 
de recaudación 
PlíSETAS. 
7.254.546'82 
7.157.379'93 
4.866.087'39 
2.291.292'54 
REPRESENTAN LOS GASTOS: 
Con relación al premio devengado, el 67'07 por 100. 
» » realizado, el 67'98 » 
2-° 
COMPARACIÓN entre los gastos y las utilidades por todos concep tos. 
Importan las utilidades por todos con-
ceptos 
Idem los quebrantos por id. id 
Idem los gastos por id. id 
Total queirantos y gastos . . . . . . . 
Beneficio total en el a ñ o . . . . 
DEVENGADOS. 
7.280.915'61 
63.405,83 
4.866.087,39 
4.929.493'22 
2.351.422'39 
REALIZADOS. 
7.182.322,64 
63.405'83 
4.866.087'39 
4.929.493'22 
2 252.829*42 
Representan los quebrantos y gastos con relación á las utilidades 
por todos conceptos: 
Devengados, el 67'70 por 100. 
Realizados, el 68,63 » 
8 
N1JM. 5.—OPERACIONES DE DESCUENTO Y m 
S U C U R S A L E S . 
Alcoy 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Barcelona . . . . 
Bilbao 
Bárgos 
Cáceres 
Cádiz 
Caslellon 
Ciudad-Real.. 
Córdoba 
Coruña 
Gerona 
Gijon 
Granada 
Guadalajara.. 
Haelva 
Huesca 
Jaén 
Jerez 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra... 
Reos 
Salamanca . . . 
San Sebastian. 
Santander.... 
Santiago 
Segóvía 
Sevilla 
Tarragona..., 
Toledo 
Valencia 
Valladolid.... 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
Total en las Sucursales. 
Madrid 
TOTAL 
Número. 
m 
1.762 
2.157 
20 
948 
3.164 
1.102 
190 
208 
92 
» 
538 
787 
1S8 
1.188 
1.0 í 2 
1.720 
24 
786 
359 
4.261 
693 
13 
11 
2.298 
1.509 
1.260 
48 
3.862 
245 
823 
550 
10 
1.176 
191 
390 
180 
I 
21 
1.907 
1.272 
46 
14.907 
2.810 
177 
4.458 
107 
1.989 
62.361 
2.123 
64.484 
D E S C U E N T O S 
Principal. 
5.212.406,17 
8,008 520'91 
8.454.076 » 
110 140 » 
7.983.243"67 
50.779.436*64 
10.898.8I7,73 
2.()45.625,63 
2.252.103'90 
711.463'13 
2.178.784'11 
4.005 977,86 
783.632'! 2 
2.007.387'()8 
6.782.138'()6 
10.005.755,68 
43.750 » 
3.369.705,26 
1.697.475'07 
3.754.394,65 
7.279.847T)7 
35.678 » 
181.289 » 
3 668.692'46 
8.353 259^5 
7.712.56r3,!5 
9 í . l l0 '41 
4.618 673*57 
i ois^wgi 
13.4 24.787'14 
4.54n.823,97 
67.453'n0 
6.354.469'46 
852 895'48 
2.881.(181 •.04 
915,412'05 
1.000 » 
76 304 » 
15.7I8.006,27 
10.566.227,36 
230 2o9'81 
92.929.794,29 
6,647.964,51 
1.764.0-)5'88 
5.748.540*27 
336.439'16 
12.238.Ü88'42 
3:19.341.288,2() 
8.748.578,15 
448.089.866,35 
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PRÉSTAMO CON GARANTÍA DE EFECTOS PÜBLIGOS. 
Intereses. 
/i8.837,96 
G(i.l92,2tí 
74.2 i m 
1.038'18 
462.123'63 
94.485'69 
20.429'36 
21.99rü3 
4.815,67 
19.07214 
37.187,Ü7 
5.826'38 
12.317'80 
64.4o9'7l 
96.20ii'04 
413,67 
30.252,77 
16 489,62 
23.543,33 
62.55 r97 
1.8()4'55 
26.759'92 
72.623'3l 
24.96l,99 
8.872'5ü 
122.62Ü'Ü8 
42.6o6,84 
625'43 
57. 
7.37(i'28 
21.904*08 
3'77 
995'7 4 
]50.0tí7'61 
sy^íO'ss 
2.089'! 9 
826.854'77 
36.830'58 
16.724'58 
31753'S5 
2.428,54 
117.302-43 
2.980 762'13 
49.018,87 
P R E S T A M O S . 
Número. 
3.(129.781 
2 
160 
16 
» 
112 
1.673 
493 
122 
I I 
2.064 
» 
12 
67 
396 
18 
111 
192 
2 
8 
4! 
6 
91 
2 
2 
202 
» 
100 
58 
» 
192 
21 
487 
583 
» 
63 
69 
464 
143 
3 
2 
613 
117 
32 
1.393 
228 
34 
1.375 
» 
492 
12.276 
5.389 
17.665 
Principal. 
133.000 » 
6.430.470 » 
106.106 » 
I . 756:167 » 
82.663.559 » 
32.740.173 » 
1.771.670 » 
41.250 » 
38.173.943 » 
73.303 » 
484.047,24 
3.403.382 » 
135.784 » 
1.583.353,80 
7.145.189 » 
2.360 » 
15.350 » 
182.006 » 
33.500 » 
1.348.144 » 
1.100 » 
6.600 » 
3.001.686'66 
1.470.783 » 
2.660.872 » 
2.275.905 » 
127.292 » 
16.823.593 » 
I I . 372.746 » 
821.314 » 
385.361,80 
3.618.420 » 
2.291.900 » 
93.073 » 
30.000 » 
18.753.062 » 
2.144.757 » 
375.430 » 
24.204.320 » 
3.116.739,80 
163.825 » 
21.635.076 » 
6.040.521,40 
Intereses. 
321.879.962' 
333.093.605 
65i.973.567'70 
1.330 » 
49.975,59 
1.004,96 
17.283'18 
629.947,54 
168.349,79 
17.088,22 
412'50 
433.4 i r s e 
» 
73174 
4.103'17 
31.483,84 
1.403'41 
13.746'19 
61.074'36 
25,30 
132,9H 
1.8'20'06 
33i'22 
13.356'93 
11 » 
66 » 
18.736,28 
14.349'11 
24.511'98 
» 
21.694^7 
1.247,92 
139.4 53-63 
104.099,67 
8.066'37 
3.828,67 
43.912'08 
20.189,64 
923'36 
30 » 
175.020'73 
2().268'26 
3.182*02 
212.806,39 
30.423 » 
1.623'33 
151.632^4 
» . 
54.7()9,42 
2.504.029,18 
2.632.188*86 
IMPOHTK NOMINAL 
de las garantías. 
5.136.218*04 
286.000 
12.725.000 
193.000 
3.815 300 
186.864.317 
65.329.500 
3.865.000 
88.000 
125.299.000 
317 000 
1.236.000 
7.673.300 
323 000 
4.188.500 
13.262.000 
5.000 
44.000 
483.000 
95.500 
3.173.000 
3.500 
11.000 
6.682.500 
3.156.300 
3.733.500 
3.376.000 
263.000 
30.798.300 
28.617.500 
1.911.000 
1.323.000 
12 760.500 
5.154.000 
195.000 
30.000 
38.027.000 
4.704.000 
887.500 
30.311.000 
8.149.000 
427.500 
48.153.500 
14.553.500 
698.722.317 
733.026.000 
1.431.748.31' 
60 
NÚM. 6.—CUENTAS CORRIENTES CON GARANTÍA Ó 
SUCURSALES. 
Alcoy 
Alicanle 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres , 
Cádiz 
Castellón , 
Ciudad-Beal. , 
Córdoba 
Coruña 
Gerona 
Gijon 
Granada 
Guadalajara. . 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Jerez 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona. . . . 
Pontevedra.., 
Reus 
Salamanca. . . 
San Sebastian. 
Santander.... 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Tarragona 
Toledo 
Valencia 
Valladolid.. 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
Total en las Sucursales. 
Madrid 
Número, 
TOTAL, 
10 
23 
6 
» 
11 
19 
11 
U 
4 
79 
» 
4 
24 
32 
1 
52 
2G 
» 
2 
6 
3 
4 
10 
» 
16 
32 
8 
53 
10 
» 
53 
15 
32 
29 
2 
» 
32 
3 
13 
14 
11 
21 
31 
3 
38 
737 
539 
1.29G 
C U E N T A S A B I E R T A S . 
Péselas efectivas. 
582 000 
1 050.350 
203 870 
509.745 
2.034,600 
555.230 
684,000 
170.000 
4.806.831 
90,000 
620,064 
1.330.865 
30.000 
1.581.130 
3.415.770 
95.000 
207.830 
111.000 
85.100 
577.054 » 
694.350 » 
1.698.400 » 
230,20H » 
1.588.550 « 
309.796 « 
2.931.830 « 
572.900 
1.514.200 
1.126.400 
24.000 
1.651.316 
48.200 
2'21.000 
572.850 
519.000 
370.060 
1.116.150 
53.000 
1.133.750 
35.136.439 » 
GARANTIA. 
Péselas nominales. 
168.833.625,70 
1.177 000 
2.405.000 
455,500 
1.002.500 
3.745.000 
1.032.500 
1.400.500 
384.500 
9.307.500 
» 
150 000 
1,155.000 
2.877.500 
50 000 
3.207.500 
7.186.000 
175.000 
458.000 
243 000 
166.000 
1.222.300 
1.361 000 
3.745.000 
398.500 
3 191.300 
607.000 
5.470.500 
1.164.300 
3.070.000 
2.203.500 
40.000 
3.539.501) 
104.000 
426.000 
1.482 000 
1.155.500 
807.500 
2.310.000 
91.000 
2.308.500 
71.338.000 
276.259.300 
347.597.500 
61 
Ó CRÉDITOS SOBRE EFECTOS PÚBLICOS. 
T A L O N E S P A G A D O S . 
Número. 
282 
347 
80 
» 
266 
174 
326 
609 
115 
1 
100 
378 
8 
630 
286 
» 
6 
17 
8 
66 
187 
» 
209 
215 
11 
568 
76 
» 
723 
142 
4í6 
415 
5 
» 
254 
5 
JOS 
134 
160 
164 
855 
4 
370 
9.513 
5 835 
15.348 
Péselas efectivas. 
2.025.426,54 
2.0l7.ü69,34 
360.393,0l 
2.66o.975'39 
4.007-027,86 
1.190.787'95 
5.331.569^5 
926.679,39 
10.256.912,98 
100 » 
snmo'oe 
2.581.712 » 
8 i.84^85 
3.257,838,54 
6.577.3l6'4l 
56.500 » 
360.589 » 
99.250 » 
l.o97.407,07 
1.689.51 TIO 
2.347.401'16 
88.680 » 
5.634.877,94 
689.735,69 
3.421.S)58,37 
1.581.717,41 
2.761.207,91 
2.300.886,2í 
40.000 » 
1.780.538,67 
32.400 » 
582.9 ^ ^H) 
1.288.798,45 
i.oss^se'To 
579 389,66 
4 920.306,68 
29.500 » 
1.600.609,64 
67.811.213^4 
272.867.418,65 
3i0.678.G32,59 
E N T R E G A S . 
Número. 
222 
199 
37 
» 
195 
115 
215 
355 
94 
495 
» 
4 
71 
347 
7 
520 
201 
» 
6 
19 
3 
59 
112 
» 
146 
156 
3 
428 
95 
» 
601 
171 
418 
358 
15 
209 
2 
125 
139 
114 
105 
586 
1 
266 
7.214 
5 422 
12.636 
Pesetas efectivas. 
1.878.547'43 
1.691.007,48 
236.252,51 
2.699.639,79 
3.406.495,52 
1.261 034'84 
5,133,24r03 
927.979^8 
9.965.640,32 
29.956'25 
543.171'84 
2.487.875,32 
60.404'47 
3:140.162'87 
6.48].064,39 
32.355,48 
359.136,34 
82.390,48 
166.646'57 
1.266.334,60 
1.641.975,37 
3 320.243,50 
2.000 « 
5.567.477,77 
659.903,73 
3.481.324,ü4 
1.685.301,59 
2.601.716,81 
2.332 642,73 
30.000 » 
2.352.493,35 
7.200 » 
550.618^2 
1.373.895,41 
1.215.357,02 
S I O . S S ^ 
4.791.421'33 
15 223 » 
1.698.726^0 
75.633.191'19 
294. l O I . : ^ ^ 
369.734.558,08 
UTILIDADES 
obtenidas por inter eses 
y comisión de las 
cuentas saldadas 
de las renovadas. 
8.201'I5 
13.765,03 
4.53o,86 
12.975,45 
27.60^33 
^ ^ O S ^ 
S^T^OS 
5'J.423,99 
356,25 
6.1 i ^OS 
31'392,26 
404.47 
26.200,07 
38.372,84 
35^48 
747-34 
i jgo^s 
792^0 
4.983,36 
12.320,65 
47.094,03 
25.901'92 
5.150,36 
27.097^5 
13.345,()9 
28.021'79 
22.294'75 
34 53916 
553,43 
1.498,92 
7.020,22 
9 442,31 
5.675,35 
14.955,35 
2t23 » 
29 776,02 
552.746-09 
2 325 209,74 
2.877.955,8;5 
CUENTAS 
en curso 
en lin 
de 1886. 
9 
15 
6 
» 
9 
19 
5 
12 
4 
41 
» 
1 
14 
24 
1 
35 
26 
» 
2 
6 
3 
3 
10 
». 
y 
14 
8 
43 
4 
» 
20 
11 
26 
23 
2 
» 
19 
2 
13 
9 
11 
16 
20 
2 
38 
535 
289 
824 
62 
SUCURSALES. 
Alcoy 
Al icante . . . . . . 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón 
Ciudad-Real. , 
Córdoba 
Coruña 
Gerona 
Gijon 
Granada 
Guadalajara... 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Jerez 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona. . . . 
Pontevedra.... 
Reus. 
Salamanca.... 
San Sebastian. 
Santander. . . . 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Tarragona... . 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
Total en las Sucursales, 
Madrid 
TOTAL. 
. 7—GIROS Y LETRAS 
i ' 
—^'*>_i -
G I R O S . 
A C A R G O D E L A C A J A C E N T R A L . 
Principal. 
130.24 S'SS 
299.H0(J,tí6 
aoo.osi'eii 
36.877,{i5 
658.692,48 
472 m'm 
2 4 3.912';} 2 
748.8ll,96 
25.530,08 
221.217,98 
4()5.]95'73 
843.289,02 
16:}.272,42 
23:5.881,42 
961.()10,06 
74.78i'88 
93.289,11 
194.062'72 
267.52 ['89 
221.948v71 
39.73212 
46.459,98 
279.026,68 
24.585,74 
465.5Ü8'52 
559.803,39 
S8.123'74 
3()7.192,82 
153.182,8ü 
58.121'74 
48().374,ül 
3a.3i8,39 
89.046,32 
783.813,35 
493.651,45 
22S.80o'38 
9.<Í48,70 
716.014,66 
167.012^9 
334.167,72 
962.11014 
697.36r36 
143.948,13 
354.1 i r38 
303 223'96 
543.504,32 
16.547.723,14 
16.547.72314 
Benelicio. 
227^7 
4.p)8,83 
sio'ee 
7l,74 
i . i o e ^ 
i ^ i r s g 
708^9 
1.067,16 
3 6913 
41,5() 
471,5i 
70 n o 
1.266,80 
24413 
llSl^S 
116^2 
151,77 
292,29 
36r98 
332,94 
60^9 
68^7 
45810 
40,75 
698'26 
906,26 
9012 
558'89 
229,60 
88^7 
729'S0 
56,08 
13317 
1.211'24 
7í0'54 
338'79 
18'58 
84,75 
1.108,80 
252'44 
539,73 
1.537'09 
1.04711 
217*72 
597,80 
44418 
83810 
23.65413 
25.634,13 
A C A R G O D E S U C U R S A L E S Y 
Principal. 
535.326'99 
1.663 547'15 
1.109.226'66 
83.3;]0,35 
831.0ol,73 
l.ti84.82;{'65 
2.058.530'04 
1.109.225'56 
373.388,56 
2.188.08tí'(i9 
92,427,54 
447.60419 
816.047,64 
1,600.73114 
476.226,ol 
781.073,3I 
1.097 75()14 
87.834,71 
829.802,39 
1.043.893,84 
568.894,03 
711.437,96 
65.23310 
113.749,24 
638.629'33 
53.4 37'14 
1.071.2 0 0 3 
1.630.801,12 
I S S ^ S ^ 
1.073 644,83 
413.214,33 
62ü.647'06 
2.036.7I6'10 
69.596,97 
298.58ü,98 
1.216,828'23 
1,037.23919 
1.373.59312 
41.32tí,92 
42.47^09 
2.082.488,95 
383.439'18 
519.587'55 
1.903.354,83 
791.189'74 
543.196,34 
993.338'31 
5l6.83r)'03 
1.510.27810 
41.401.446'06 
30.297.477'28 
71.698.923'34 
i TOMADAS EN NEGOCIACION. 
63 
C O W I S I O N A D O S . 
Beneficio. 
133'62 
2.0D3'35 
63(r80 
3.287'33 
2.;i99,9;5 
75r36 
1.7 45'11 
136'75 
1.2(¡r88 
1.58^43 
10I,22 
19 i " 90 
1.055'47 
92'40 
l.()0(r83 
2.S82,63 
19730 
1.6Í22,79 
623'80 
93?)'97 
3.047,39 
112,S4 
447 13 
l ^ . W . ^ 
l.S52,42 
2.06í),n0 
Stí'SO 
()6'12 
3 25i,45 
584'87 
8I0'50 
3.100-3() 
1.187'39 
806'5í 
1 644,2S 
784,o3 
2.459,80 
6i.G69"83 
103.22()'6l 
L E T R A S T O M A D A S . 
S O B R E E L R E I N O . 
Principal. 
3.783.299'68 
6.240.207,23 
71.348,67 
3.726.8,.)4'92 
28.520.480,17 
l.880.567105 
2 0f)2.4(ir62 
291.012^0 
9.227.127'63 
23r).158,30 
3.230 714,32 
2.339.643,97 
2.723.356,43 
l-J.SSo^ loS'OS 
1.450.149*39 
23.38 r36 
766.287,20 
408.090,90 
7.3()9.344'03 
3 438.611'93 
67.317,66 
83.1 U'IS 
4.989.627'43 
387.753'15 
2.194.337'08 
1.748.8H7,98 
147.733,37 
9.368.437,32 
1.680.24 4*83 
437.o82,35 
1.808.111^2 
37.177'11 
2.77(¡.29r38 
2 305.486,04 
6.462.006'37 
494.972-96 
45 928-98 
3.870.28 r82 
221.672 80 
10.471.396,34 
lOJSI.GSO'lS 
2 002.716-88 
3.182.028-14 
630.148'72 
2.620.33 r37 
160.114 631*83 
SíO-WO/aS'^ 
Í00.293.066'96 
Beneficio. 
10.070'42 
13.429,30 
1.836-64 
167,67 
4.417-73 
84.364,12 
5.322-97 
3.284-28 
763,17 
3.317'14 
I . 280'2l 
6.331-03 
4.743-89 
5.669'19 
10.13r01 
5.834,89 
58'71 
2.33Í-34 
1.547'75 
14.909'29 
6.626'99 
129-35 
m'u 
I I . 839-11 
496-43 
10.649'46 
4.617-94 
215,17 
12 649-30 
3.436 » 
1.238-39 
4.035'43 
63,74 
6.411'17 
4.369'59 
8.994'84 
19.868-43 
632,81 
73'5S 
9.369,83 
20.183-45 
371-16 
36.684,57 
25.270'98 
6.536,66 
4.636 » 
1.184-83 
5.430,58 
387.118" 16 
4.082.836-32 
4.469.974'48 
S O B R E E L E X T R A N J E R O -
Francos. 
208.611,79 
3.040.332-82 
220.644 » 
1.534 » 
7.500 » 
8.510.442,33 
555.176'31 
1.513-48 
2.000 » 
3.000 » 
30.9'J9'44 
44.100 » 
8.000 » 
1.267.349,86 
1.730.598-10 
380.7 :i8,28 
l.515.368'68 
73.554'30 
690.049 » 
217.846 » 
2.183.526,04 
11.934 » 
322.4 93'10 
81.600 » 
51.436 » 
1.206.665'40 
106.419'05 
1.527'05 
1.229.702'41 
1.656.640'37 
3,087.916'63 
8.616'30 
43.382,70 
300 » 
230.116'30 
28.934.073'96 
35.993 8&8'71 
64.947.9326'; 
£ 
693- 4-19 
10.658-14- 8 
89.288- 5- 2 
9.276-10- 3 
393.972-13- 8 
73.296-12- 5 
3,671- 4-11 
2.912- 7- 6 
3.599-16- 2 
4.078- 6- 5 
13.116-16- 1 
3.626-10- 9 
442.310-19- 3 
71.080- 0- 0 
89.464-12-11 
2.842-16- 5 
19.876- 3- 8 
6.186- 3- 8 
12.427-19- 0 
17.329- 2- 4 
1.829- 3-11 
5.824-13- 8 
6.484-13-10 
27.439- 3- 0 
8S.436- 7- 3 
2.144- 0- 0 
27.911-17- 8 
29.747- 4-11 
100- 0- 0 
170.090- 0- 4 
2.974- 8-10 
43.689-19-11 
4.277- 6- 1 
1,000- 0- o 
1.683,658- 2- 3 
1.111.643- 5- 5 
2.795.303- 7- 8 
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NÚM. 8.—CUENTAS C 
SUCURSALES. 
Alcoy 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Barcelona.... 
Hi I bao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón.. , 
Ciudad-Real, 
Córdoba 
Coruña 
Gerona 
Gijon 
Granada . . . . 
Guadalajara. 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Jerez. 
León........ 
Lérida. 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia 
Orense 
Oviedo.. 
Falencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra. . . 
Reus 
Salamanca . . . 
San Sebastian. 
Santander.... 
Santiago . , . . 
Segovia 
Sevilla 
Tarragona.,.. 
To ledo . . . . . . . 
Valencia 
Valladolid. . . . 
Vigo. 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
Total en las Su 
cúrsa les . . . . 
Madrid 
TOTAL 
ENTREGAS EN EFECTIVO. RESGUARDOS POR MANDATOS 
Núm 
1.07Í 
3.81i 
1.742 
119 
83o 
9.874 
4.329 
1.439 
747 
2.844 
112 
m 
1.388 
2.G44 
1.107 
1.383 
1.617 
7í) 
1.2(i2 
S74 
983 
1.293 
128 
213 
1.117 
96 
3.322 
1.798 
190 
1.663 
828 
2.321 
113 
2.890 
1.626 
3.492 
5.734 
167 
150 
3.310 
1.751 
717 
8.408 
3 796 
1 270 
1.308 
601 
2.478 
Peso! as. 
5.798.62o67 
30.906.826,94 
11.338.6()6'82 
891.849,27 
8 .88U6í r i l 
360.484.928,73 
50585.22r21 
15.254.253'10 
5.774.733,64 
34.231.157'78 
926.918,62 
S.798.537'72 
20 010.244'23 
10.833.675 02 
1U3I.434,68 
18.30.í.017'86 
739.249'53 
26.059.157'48 
5.0;UU72'82 
15.G32.338,05 
14.342.486'66 
1.7'Í9.598'29 
2 220.88 r39 
9.445.476'85 
776.7 ^ ' ¡ í l 
43.875.660,lü 
19.083.014'76 
1.649.270'42 
26.144.892,93 
6.205.226'74 
9.7i5.017'81 
17.929.617'20 
1.287.9 IS^iS 
16.199. W 1 1 
1 1.649.308'! 2 
46,610.097'33 
54.393.702'23 
1.497.314'38 
1.440.426'78 
44.682.422'63 
17.830.467'98 
4.518.676'40 
117.724.323,35 
34.836.6o2'62 
8.903,812^4 
12 614.94H'04 
4.H79.509,34 
28,037.388'08 
90.090 1.212 Ü02.9(i0'93 
38.863 1.519.247.020'41 
128.953 2.731.249.981'34 75.020 
Núm. 
548 
1.671 
547 
12 
603 
15.261 
4.338 
324 
288 
1.660 
19 
198 
1.330 
1.039 
246 
379 
736 
10 
567 
216 
440 
390 
34 
36 
439 
22 
2.783 
616 
31 
698 
1.076 
370 
372 
69 
708 
455 
3.492 
3.942 
81 
20 
2.579 
883 
162 
S.183 
3.121 
671 
371 
423 
2,009 
62.290 
12.730 
Poseías. 
3.736.174'03 
21.556.522'(i;i 
6.690.109'ül 
65.903,07 
7.00().683,37 
194.119.023'50 
37.838.321'52 
4.699,017'52 
2.602.020 » 
25.923.046'52 
193.296'50 
1.479.62r23 
10.918.407'78 
10.960.156'95 
2.029.284'o7 
6.622 540,28 
13.483.959,56 
75.307'8I 
12.7 99.9 24'7 4 
2.538.899,80 
4.939.042'91 
9,04().659,07 
213.643'10 
784.()0l'80 
3,838,98702 
199.175,73 
24.081.233'7 3 
10.653 526'16 
297.062,86 
17 070.446'10 
8.574.870'92 
5478.5l7'8o 
5.149.992'67 
687.157'66 
7.812.Ü77'60 
8.040.10^29 
21.502.338,56 
27.9(>5.:>.26'04 
590.599'05 
352.515'14 
29 250.52i'99 
16,384.159'62 
1.19l.000'63 
58.034.632'7l 
2I.932.697'83 
6.523.166'53 
2.920/.33'53 
3 039.220'8o 
24.168.542'75 
688.096.899'13 
304.239.157'21 
992.336.036'34 
LETRAS COBRADAS. 
Núm. 
5.357 
9.935 
3.112 
669 
7.589 
6.030 
10.905 
9.078 
60 
4.347 
174 
2.708 
14.110 
4.990 
3.49") 
1 376 
6.865 
61 
1.938 
5.113 
916 
12.836 
889 
493 
3.529 
609 
13.361 
7,43:i 
134 
22 
5.221 
6 
6.208 
» 
882 
2,520 
5.854 
1.302 
1.036 
532 
32.332 
961 
1.219 
32.287 
I6.(ll(i 
710 
336 
3.290 
19.422 
270.752 
82.684 
353.436 
Péselas. 
2.168.399'04 
10.671.5 l O ^ 
1.777.66 r34 
215.764'91 
4 03o.914'87 
67.882.241'77 
7,0í4,506'29 
4.264.264,55 
01.24 3^ 6 
5.412.407'65 
88.803,89 
869.921,4(i 
5.932.4 Ü3,93 
5.35().394,80 
750,86 r33 
1.239.248,74 
3.512.900'91 
22.719,43 
2.327.19^71 
1.928.834,50 
409.172,69 
6.337.068'33 
349 141'09 
236.453'83 
1.286.09 4'09 
2I5419'4I 
19.938.033'84 
4.109.098',16 
95.094'9() 
24.117'69 
2.288.042,43 
6.136'26 
2.767.826'14 
450.973'09 
I . 260.470'94 
3.33ü.280'93 
2,493.988'52 
574.851'33 
193.0 l l ' a l 
38.920.392,53 
701.846,80 
488.35r48 
45.090.623,82 
11.383.387,91 
662 236'04 
137.8I0,(10 
1.460 847'21 
I I , 804.162,97 
282,84 2.0(i6'4 6 
87.770.002,48 
370.612,068'94 
T O T A L 
de entradas. 
Pesetas. 
13.703.198,74 
63.134.865'83^ 
19.806.377,17 
1.173.317'23 
19.940.7(iO'3o 
622 486.194 » 
95.468.049'02 
24.217.333'17 
8 4 38.017" 10 
65.5<)6.611,93 
1.209 019'01 
8.148.080,4i 
30.132.489'37 
36.326.795'98 
13.635 820'94 
19.313.223'70 
35.299,878'33 
837.476'79 
41.186 276'93 
9.497.907'12 
20,980.533'{)5 
29 726.214,08 
2.312,382'48 
3.241.939-02 
14,570.357,96 
1.191.31115 
87.894.947'69 
33.84 3.639'08 
2.041.428'18 
43.239,456,72 
17.068. l^O'OO 
lol99.()7r92 
23.847 436'0l 
1.975.072'94 
24.462.18r80 
20.949.884,35 
71.442.716*84 
84.835.016'79 
2.662.964'78 
1.983.953'43 
112.853.340'15 
34,936.4 74'40 
6.198 028'33 
220.869.ñ81'88 
68.354.738'36 
16.091.235'4I 
13.673.392'17 
8.899.577'40 
6i.030.093'80 
2.182.941.926'32 
1.9ll.2o6.180'l0 
4.094.198.106'62 
CORRIENTES. 
65 
MANDATOS DE TRANSFERENCIA. 
Núm. 
2.316 
i.m 
2 5;?6 
110 
1.596 
32.235 
8.003 
2.668 
87!) 
6.718 
134 
947 
2.596 
4.016 
1.717 
2.115 
3.122 
53 
1.799 
1.161 
915 
4.135 
113 
164 
1,271 
64 
10.847 
2.438 
189 
2.035 
1.763 
1.104 
2.884 
140 
4.441 
1.572 
5.916 
9.453 
180 
210 
7 911 
4.521 
745 
24.531 
6 651 
1.239 
1.705 
882 
4.676 
192.933 
67.063 
259.996 
Pesetas. 
s . s o i . ^ r s i 
50.674.317,17 
14.523.224,75 
465,70r59 
14.471.9 m i 
383.071.13 r49 
7O.22().02O,09 
15.287.648,29 
6.124.430,32 
49.610.502'88 
600.465'68 
4.95o.2:n,92 
17.4I5.475M3 
23.757.42^07 
12.010.684,75 
12.319.080,51 
2i.624.427'98 
445.459,46 
33.877.581,34 
6.591.34B,0l 
10.696.255'63 
22.332.0 
i.m.mm 
1.517.735,28 
7.629.517,54 
653.484,96 
73.036.807,09 
23.195.728,89 
708.606,30 
18.8I3.665,21 
lO^SS^WS'lS 
10.09o.779,44 
13.776.9o9,47 
1.240.879,23 
19 652.420^0 
12.654,769,24 
52.242.336,87 
32.822.422,23 
1.322.340,83 
1.112.2208 
85.597.299,88 
30.296.715,2L 
2,918.180,79 
182.0();).520,89 
33.764.932'15 
8.091.59{i,35 
9.3I7.304,70 
4,533.487,66 
42.081.446,28 
1.482.859.003,40 
i m i e o . i n ' s o 
3.066.023.12r20 
Núm. 
644 
1.930 
1.097 
69 
787 
6.000 
2.262 
1.430 
547 
1.958 
39 
614 
1.318 
1.938 
243 
1 014 
1.544 
27 
1.452 
332 
964 
758 
88 
51 
1.179 
67 
1.147 
1.868 
221 
1.792 
1.038 
358 
1.913 
94 
494 
1.467 
1.726 
2.484 
154 
76 
1.326 
464 
621 
2.802 
3,213 
1.274 
920 
672 
2.521 
Pesetas. 
58,947 
16.299 
73.24G 
4.655.024,31 
12.500.136,04 
4.924 318^2 
406.89 r32 
5.382.626,57 
236.584.535,05 
23.019.627,41 
8,738.118^7 
2.249.295,24 
14.093,871,53 
133,333'36 
3.089.118^3 
12.187.739,38 
12 341.579,53 
1.319,323'II 
6.736 093'21 
10.186,083'79 
8í.615'30 
6.645.636,3l 
2.708.752'97 
9.995.789,55 
7.051.129'96 
621.529'30 
1.022 895'80 
e ^ . o e ^ n 
337.016'72 
17.988.334,92 
9.745.133^)5 
1.064.433,87 
18.965,003,73 
6.606.99.V10 
5.282.711'92 
11.334.722'12 
334.486,63 
4 265.740,46 
7.712.751*38 
19.309,004,6l 
30.797.971'36 
1.004 889'37 
427.104'04 
27.738.817'23 
4.457.103,44 
s^o .no^s 
33.781.4I5'12 
33.90().62r74 
8.158.847'19 
5.976.718'28 
4.()99.487'91 
21.233.378,34 
673.249,330,22 
314.258.523,31 
989,507.853,53 
T O T A L 
deentradasy salidas 
Pesetas. 
26,659 495,26 
126,309.339*04 
39.253.920'24 
2.0í6.110'16 
39.795.299*03 
1.242.141.860*3 í 
190.7I3,696'32 
48 243.302^23 
16.811.762*66 
129.270.986'36 
1.962.818'05 
16.192.430*66 
59.735.704'08 
72.425.803,60 
27.165.830*80 
38.368.399*42 
70.110.392'10 
1.367.551'35 
81.709.494,38 
18.798.005'! O 
41 672.o98'83 
59.109.36ri1 
3.967.341,18 
5.782.590,10 
28.942.143'61 
2.181.813'13 
178.920.089'70 
66.786.301,62 
3.814 470'35 
81.018.123*68 
34.033.493,37 
30.378.163*28 
30.959.117*60 
3.330.438*80 
48.380,342,56 
41.317.404*97 
142,994.058'42 
lli8.475.410,38 
4.99í))393,18 
3.323.282*05 
226.189 437,26 
69.690.293,05 
12.196.389*20 
438.060.517*89 
136.026.292'25 
32.341.678'95 
30.967.413,15 
17.582,552*97 
127.355.118*62 
S A L D O S . 
4.3il.«50.260*14 
3.808.680.82r2I 
8.149.731.08r33 
Máximum. 
1.093.299*79 
3.294.602*96 
1.022.043*63 
300.924'H4 
use^s^oe 
29.100.436*71 
5 224.332'96 
1,693.306,94 
l.li8.044,29 
6 595.737'41 
470,823*66 
699.634'06 
2.654.147*44 
4.709.2O3'56 
1.242.278,83 
3.007.743*86 
3.958.676*38 
403.02r66 
2.496.694'70 
843.400,27 
1.135.036*79 
1.756.290*25 
750.31.T85 
732.94 7'2l 
l)60 479'51 
373.720'94 
10.435,216'23 
2.607.871*55 
373.334*43 
4.000.920'60 
1.187.616*02 
1.720.090*69 
2.947.928'75 
661.688*29 
2.320.580'71 
2.44 
6.133 516'38 
8.006.631*67 
333.334*38 
440.438,;i6 
9.31 g j } . ^ 
1.994 277*08 
1.307.508'23 
17.729.422'43 
4.345.106*88 
1.283.885*29 
1.615.164*34 
1.003.703'72 
5.614.233'61 
Mínimum. 
165,081.323*75 
172 211.163,08 
337,292.686,83 
241.979*49 
2.130.272'12 
471 86r41 
1.000 » 
950.991'9l 
16,430.336'11 
3,337.69M3 
933.935?39 
680.211,27 
3 602.794 22 
46.895 » 
332.423*29 
1 537.413*91 
3.677.433*68 
21)4.324*65 
1.080.083'43 
1.873,272'19 
20 770'6l 
976.408,17 
381.050'93 
310.969*65 
1.131.331'43 
70 000 » 
382*01 
332.838,88 
16.839'30 
6.439.032'79 
852.205'82 
37.500 » 
1.974.460'92 
710.682'85 
254.804'85 
1.877.850'79 
43.891'16 
747.327,80 
1.509 607'16 
4.472.960'93 
3.410.166'57 
198878*47 
lO.^O'lO 
7.782.338,13 
687.747'60 
783 215*06 
13.069.028*40 
2.852.103*61 
742.863'73 
962.239'05 
488.330*36 
4.862.559*31 
97.887.730'58 
140.860.744,36 
238.748.474,94 
NUM. 9 . - Í I 
SUCURSALES. 
A Ico y 
Alicanle 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón 
Ciudad-Real... 
Córdoba 
Coruña 
Gerona 
Gijon 
Granada 
Guadalajara . . 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Jerez 
León 
Lérida 
Logroño.. 
Lugo 
Málaga 
Murcia. . . . . . 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palma . . . 
Pamplona.... 
Pontevedra... 
Beus 
Salamanca... 
San Sebastian. 
Santander.... 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Tarragona..,. 
Toledo 
Valencia 
Val ladoVid. . 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
Total en las Sucursales 
Madrid 
Número. 
E N E F E C T I V O . 
CONSTITUIDOS. 
TOTAL. 
11 
75 
2(1 
5 
93 
<)88 
239 
24 
7 
291 
3 
13 
B3 
99 
13 
57 
139 
4 
19 
49 
12 
52 
6 
2 
48 
» 
94 
18 
1 
93 
22 
141 
102 
3 
82 
29 
124 
136 
10 
5 
181 
45 
33 
728 
207 
28 
231 
14 
367 
4.999 
3.200 
8.199 
Péselas. 
67.49 4'50 
647 464,09 
2l6.3íl2,35 
11.000 » 
897 5í0"09 
9.870.893,23 
2.741.283*73 
122.314,45 
21.383,59 
1.642.732'19 
7.075,49 
178.298 » 
212.256,04 
834.657'90 
50.4f)0 » 
1.082.528,58 
66.500 » 
130.312^2 
2()2.676,33 
42.900 » 
266 23^56 
6.600 » 
9,835 » 
280.6o5,72 
711.334*8 i 
84.475 » 
10.000 » 
503.530^0 
218.284*02 
836.306,72 
699.566*07 
7.498,40 
s s o ^ i ^ e 
251. 
1.3205o9,31 
1.421.04T63 
55.157,50 
6.750 » 
1.766.519,68 
370.667'01 
207.566,51 
6.790.034,67 
1.121,159'84 
154.414 » 
1.179.0S9,28 
56.350*28 
3.182.718,97 
41.474.401,70 
57.860.l4ri2 
DEVUELTOS. 
Número. 
99.334.542,82 
7 
82 
25 
» 
77 
784 
236 
26 
3 
298 
« 
11 
33 
123 
17 
39 
113 
2 
48 
35 
7 
47 
3 
2 
43 
» 
95 
14 
» 
78 
22 
143 
101 
» 
85 
19 
111 
134 
4 
4 
83 
46 
23 
732 
20 i 
17 
196 
11 
371 
4 556 
2.76'i 
7.320 
Pesetas. 
58.875 » 
8I8.099,76 
217.025 » 
777.425 » 
9.fi98.872,91 
2.867.615,09 
117.232'10 
19.993,18 
1.460.403'25 
141.925 » 
208.542'34 
993.617'29 
65.700 » 
167.514^1 
1.051.453*92 
44.000 » 
576.742'34 
223.565'90 
26.721'94 
181-564,76 
4.000 » 
9.835 » 
288.119'13 
883.104'22 
6Í.993 » 
427.027'76 
272.124'26 
848.453*06 
642801'76 
532.925*73 
201.868,27 
1.696.490 » 
1.518.900*81 
16 382,5() 
1.750 « 
1.639 n v w 
371.375'26 
139.6 í2'97 
C.309.700'35 
2 053.067'42 
87.630 » 
989.193'93 
91.588'77 
2.982.178*07 
41.689.172'71 
47.079.977'89 
88.769.150*60 
DEPÓSITOS. 
TOTAL 
de entradas 
y salidas. 
1.465.S63'85 
11.000 » 
i.tí^í.gfis'oo 
19.469.766'14 
S.6ü8.89H'82 
423!).546'S5 
8.103.133,44 
7.075,49 
320.-2423 » 
420.7y8,38 
i . s ^ i s ' i g 
116.150 » 
4S7.B11,H7 
S . I S S ^ S O 
110.500 » 
707.0o5'lf) 
486.242,23 
()9.62r94 
4i7.800,32 
10.600 » 
19.670 » 
g68.774,85 
1.594.439,06 
149.468 » 
10.000 » 
930.557'96 
490.4 08'28 
1.68í .739,78 
1.342.367'83 
7.4!)8,40 
I.063.907,39 
453.011'54 
3.0 í 7.04^31 
2.939.948'46 
71.540 » 
8.5(i0 » 
3.405.651'13 
742.042,27 
347.209,48 
13.099.73o'02 
3.174i27"26 
242.044 » 
2.168.253,21 
147.939,03 
6.1í;4.897'0i 
83.163.574'41 
104.940.119,0] 
67 
E N E F E C T O S 
CONSTITUIDOS. 
Número. 
188.103.693'42 
2 
52 
20 
4 
39 
2.167 
351 
231 
20 
210 
5 
13 
59 
238 
66 
123 
52 
13 
9 
25 
6 
18 
25 
3 
178 
4 
66 
29 
23 
494 
66 
23 
487 
6 
28 
89 
637 
591 
25 
10 
194 
72 
37 
220 
261 
44 
581 
48 
512 
8.477 
19.643 
28.120 
Poseías. 
23.000 » 
1.859.250 » 
253.770 » 
78.500 « 
1.383.000 » 
93.615 269 » 
15.925.850 » 
7.89;i.50O » 
483,500 » 
23.270.886'11 
136.500 » 
132 500 » 
I . 782.000 « 
7.619.000 » 
()91.527'21 
4.919.135 » 
2.153.375 » 
218.000 » 
867.500 » 
333.500 » 
2-25.000 » 
503.600 » 
876.500 a 
37.000 » 
7.031.4(J7'19 
123.500 » 
2.318.772^0 
939.000 » 
760.000 « 
15.588.400 » 
2.101.230 » 
461.500 » 
I I . 945.965 » 
49.500 » 
L U Í .675 » 
3.712.500 » 
19.042.530'18 
903.300 » 
242.875 » 
14.437,597'50 
1.075 750 » 
1.426.204,28 
17.430.688 » 
9,579.175 » 
894.500 » 
15 217.54.1'64 
1.422.500 » 
14.740.212'75 
DEVUELTOS. 
328.893.574'38 
4.877.921.989'9l 
Número. 
4.706.815.g64'29 
1 
31 
7 
» 
26 
2.035 
126 
147 
7 
184 
» 
6 
44 
235 
34 
93 
47 
2 
8 
14 
5 
13 
1 
» 
108 
» 
35 
14 
4 
414 
32 
5 
876 
» 
30 
61 
355 
509 
1 
1 
198 
39 
11 
208 
232 
29 
489 
26 
358 
7.859 
20.638 
Pesetas. 
75.000 a 
482.000 » 
77.500 » 
1.284.500 » 
94.415.679'25 
14.014.155 » 
5,847.000 » 
141.500 » 
21.178.125 » 
28.500 » 
1.878.000 » 
7.554.300 » 
551.123 » 
5.241.035 » 
2.575.375 » 
14.500 » 
420.000 » 
888.875 » 
161.300 » 
257.118 » 
15.000 » 
» 
5.769.675 » 
1.507 737'50 
728.500 » 
104.500 » 
18.313.993'75 
1.323.250 » 
98,000 » 
11.339.399'47 
1.930.425 » 
8.843.000 » 
13.186.79r66 
17.568.410 « 
1.500 » 
5.875 » 
13,932.098 » 
1.097.225 » 
446.000 » 
16.294.772'42 
9.990.500 » 
617.000 » 
14.593.I49'99 
1.098.500 » 
14.936.997'71 
T O T A L M ENTRADAS Y SALIDAS. 
300.045.287,75 
4.444.942.639'21 
Número 
28.497 4.744 987.926'96 
3 
83 
27 
4 
65 
4.202 
477 
378 
27 
394 
8 
19 
103 
473 
100 
216 
99 
15 
17 
39 
11 
81 
26 
3 
286 
4 
121 
43 
27 
908 
98 
28 
868 
6 
58 
150 
992 
1.100 
27 
11 
387 
131 
48 
428 
513 
73 
1.070 
74 
1.070 
16.336 
40.281 
Pesetas. 
100.000 » 
1.841.250 » 
331.270 » 
78.500 » 
2.667.300 » 
188.030.94 8'25 
29.940.005 » 
13.740.500 » 
625.000 » 
44.449.011 11 
136 500 » 
161.000 » 
3.660.000 » 
15.173.360 » 
1.242.652"21 
10.160.170 » 
4.728.750 » 
232.500 » 
787.500 » 
742.375 » 
386.500 » 
760.718 » 
891.500 » 
37.000 » 
12.821.172'19 
123.500 » 
3.826.510 » 
1.687.500 » 
864.500 » 
29.102.393'75 
3.426.500 » 
559.500 » 
23.285.564,47 
49 500 » 
8.073.100 » 
7.055.500 » 
35.127.189,68 
36.605.960,18 
904.800 » 
248.750 » 
28.409,695'50 
2.172.975 » 
1.872.204,28 
33.725.460"42 
19.569 675 » 
1 511.500 » 
29.810,69r63 
2.521.000 » 
29,677 210,46 
56.617 
628.938.862'13 
8.822 864.629,12 
9.451.803.491'25 
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NÚM. 12.—VALORES EN SUSPENSO. 
Barcelona. . . . 
Bilbao 
Cádiz 
Córdoba 
Coruña 
Gerona 
Málaga 
Palma 
Sevilla 
Ta r ragona . , . . 
Valencia 
V i g o 
Vi to r i a 
Zaragoza 
Tota l en las 
Sucursales. 
Madrid 
SALDOS 
al comenzar 
el año 
18S6. 
683.399'02 
4.52737 
3.016'o4 
2.226*92 
2.n(i'2;) 
a c o . í n r i i 
3.40T2S 
45.139-18 
1.093.'72i'9o 
81.o74'00 
AUMENTOS 
1880. 
87.098'73 
1.2o0 » 
2.0S9,93 
2 i r 7 o 
224.591'48 
38.389*80 
1.081'25 
2.011*45 
ai .8(¡3 '66 
210.482*34 
SUMA. 
7Í2.Í9T73 
38.871*87 
14.001*02 
4.327*37 
11.406-87 
3.016*31 
4.286*83 
' 2.388 « 
34b 380-66 
224.391*48 
64-72r07 
1.08r23 
3.407*23 
47.130*63 
l . S O S W G l 
328.057*14 
TOTAL... l.nS.299'33 638.346-20 1.833.643*73 23í.8l0*74 657.937*68 912748'42j 
BAJAS 
por cobro 
de los 
interesados 
en 1886. 
198.648-41 
3.010*34 
1.133*72 
2.388 « 
24.633-09 
787*Í0 
7.261*45 
1.911-52 
239.784-13 
13.026*01 
acordadas 
por el 
B a n c o . 
329 537*76 
18.519*19 
6.878*02 
2.308*96 
5.817*30 
TOTAL. 
528.186*17 
18.319'19 
6.878*02 
2.308*90 
3.817-30 
3.016'34 
1.133*72 
2.388 « 
'92 no.ask'oi 
787*40 
13.428*93 
1.768*31 
23.394*41 
347.472*02 787.236*13 
110.465*66 m.m'n 
20.690*40 
1.708-31 
25.303*93 
SALDOS 
en fin de 
Diciembre 
de 1886. 
214.311*38 
18.332*08 
7.123 .. 
2.218*41 
3 589*37 
3.131*13 
175.326-63 
223.804-08 
44.030-67 
1.081*23 
1.698*94 
21.64i*70 
718.332*40 
202.304,87 
920.897*33 
72 
NUM. 1 3 . -
S U C U R S A L E S . 
Alcoy. 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Barcelona. . . . 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón 
Ciudad-Real . 
Córdoba 
Coruña. . . . . . 
Gerona 
(iijon 
Granada 
Guadalajara. 
Huclva 
Huesca 
Jaén 
.Jerez 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia. . . . . . 
Orense . . . 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra. . . 
Ueus 
Salamanca. . . 
San Sebastian. 
Santander.,.. 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Tarragona.... 
Toledo 
Valencia 
Valladolid.. . . 
Vigo 
Vitoria 
Zamora. . . . . . 
Zaragoza 
Total en las Sucursales. 
Madrid 
TOTAL. 
EXISTENTES EN 1885. 
Número. 
143 
1.344 
120 
» 
482 
4.012 
14.616 
1.225 
723 
1.910 V E 
» 
120 
549 
3 741 
100 
U 8 4 
548 
» 
186 
120 
152 
720 
1.031 
» 
653 
547 
8 651V5 
200 
3.788 
4.926 
» 
205 
774 
8.035 
6.168 
5.988 
352 
445 
2.271 
1.656 
408 
4.647 
86 
5.023 V E 
88.050 V 5 
211.949 2/5 
300.000 
Interesados. 
14 
89 
7 
» 
19 
110 
303 
52 
13 
71 
» 
6 
25 
113 
9 
56 
21 
» 
12 
7 
6 
28 
28 
» 
33 
17 
» , 
311 
9 
252 
158 
» 
11 
9 
242 
140 
121 
21 
16 
85 
68 
17 
145 
8 
129 
2.776 
4.334 
7.110 
DOMICILIADAS. 
Número. 
55 
288 
95 
63 
68 
178 
611 
296 
32 
158 
5 
30 
35 
208 
42 
275 
64 
121 
M 
100 
24 
38 
295 
» 
39 
313 
57 
48 
75 
395 
36 
72 
644 V E 
» 
15 
80 
596 
539 
482 
52 
401 
110 
70 
427 
829 
70 
229 
54 
112 
8.806 V 5 
4.779 /o 
13.585 V 5 
interesados 
ACCIONES. 
73 
Número. 
30 
m 
55 
» 
90 
804 
858 
228 
22 
161 
» 
30 
76 
547 
» 
48 
20 
» 
30 
32 
» 
104 
2 
» 
5 
10 
6 
37 
» 
708 
15 
176 
284 
» 
155 
24 
374 
187 
134 
110 
17 
155 
216 
20 
313 
» 
171 
Interesados, 
5.990 
7.400 
13.399 
3 
14 
4 
» 
4 
8 
18 
9 
2 
14 
» 
2' 
3 
16 
4 
3 
>> 
2 . 
1 
» 
4 
1 
» 
1 
1 
1 
4 
» 
30 
1 
13 
16 
» 
10 
2 
15 
7 
10 
C 
2 
U 
7 
3 
11 
» 
13 
276 
231 
507 
EXISTENTES EN 1886, 
Número. Interesados. 
168 
1.389 
160 
63 
Í60 
3.886 
14.369 
1,293 
733 
1.907V5 
5 
120 
508 
3.Í02 
142 
1.711 
592 
121 
186 
188 
176 
65 i 
293 
» 
1.065 
303 
704 
558 
75 
8.338 Vs 
221 
3.634 
5.286 Vr. 
» 
63 
780 
8.257 
6.520 
432 
52 
6.235 
332 
498 
2.543 
2.269 
438 
4.561 
130 
4 .964^ 
90.848 V5 
2Ü9.151V5 
300.000 
17 
96 
8 
3 
22 
122 
314 
58 
16 
76 
1 
6 
25 
125 
12 
67 
22 
10 
15 
11 
7 
22 
15 
» 
35 
8 
35 
17 
6 
309 
11 
245 
172 
» 
6 
11 
254 
151 
15 
6 
128 
23 
21 
91 
84 
22 
154 
11 
126 
3.008 
4.241 
7.249 
TRANSFERENCIAS 
Por venta. 
120 
10 
» 
8 
203 
1.412 
78 
» 
131 
80 
211 
» 
32 
20 
« 
10 
34 
» 
28 
46 
» 
1 
10 
11 
27 
» 
231 
357 
384 
» 
62 
» 
572 
1.585 
199 
107 
279 
4 
342 
» 
151 
Por defunción. 
6.770 
32.539/, 
39.309 H 
23 
20 
63 
69S 
6 
» 
32 
10 
14 
» 
78 
» 
» 
18 
» 
65 
339 
61 
49 
368 
40 
» 
9 
5 
» 
296 
» 
93 
2.287 
4.752% 
7.039 K 
TOTAL 
143 
10 
» 
28 
266 
2.110 
84 
» 
163 
80 
211 
» 
32 
30 
» 
10 
34 
» 
28 
46 
» 
13 
10 
89 
27 
» 
269 
» 
422 
723 
» 
62 
» 
033 
1.634 
567 
45 
» 
116 
284 
4 
638 
» 
244 
9.057 
37.292 
46.349 
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NÚM. 14.—GASTOS DE ADMINISTRACION. 
EN MADUI1). 
Por contribución territo-
rial Pts 
Por censos, seguros y 
demás gastos de las 
casas del Banco. . . . 
Sueldos , 
Gastos comunes. 
Idem judiciales. 
Idem eventuales, 
1886. 
8.47ri3 
Í6.224,97 
838.1 SO'S;) 
25.6S2V29 
226.93o 71 
Sumas 
En las Sucursales 
TOTAL PESETAS. . . . 
1.446 93739 
2.77S.146,62 
4.222.084,21 
1885. 
8.282,02 
31.284^8 
7!)1.74(m 
388.23G,98 
13.877,72 
338.532'7o 
1.571.9^ 11 
2.60S.468'96 
4.177.4 24,07 
MÁS 
en 
1886. 
18911 
46.439,37 
11.804,57 
S8.433,0;i 
169.677'fi6 
228.1 l O ^ l 
MENOS 
1886. 
5.ü59,81 
66.79;r72 
l l l .S9?04 
183.4S0,57 
183.450,57 
'75 
NÜM. 15.—BENEFICIOS TOTALES. 
GASTOS DE ADMINISTRACION Y GANANCIAS Y PERDIDAS LÍQUIDAS 
EN LAS SUCURSALES EN 1886. 
SUCURSALES. 
Alcoy 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón 
Ciudad-Real.... 
Córdoba 
Coruña 
Gerona 
Gijon 
Granada 
Guadalajara... • 
H u e l v a . . . . . . . . 
Huesca 
Jaén 
Jerez 
León 
Lérida , 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia. 
Orense . . . . . . . 
Oviedo 
Palencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra. . , 
Reus 
Salamanca.... 
San Sebastian. 
Santander.... 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Tarragona. . . 
Toledo 
Valencia 
Valladolid . . . . 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
BENEFICIOS 
totales. 
Pesetas. 
7 i . i m 7 
13i.ü0(),02 
i . s e o s m o 
881.323,46 
61.240-98 
541.690"85 
18.498'! 4 
22.87r22 
]17.B75'01 
219.803,98 
492,4S 
44 257,12 
23.730,01 
4:i.036,78 
stustm 
379,84 
577'34 
G2.l()2,35 
636,40 
107.52(r86 
145.3Í)2,34 
948,79 
19.090'16 
261.594,65 
196.27r06 
433.08 
70.()94'19 
34.214'86 
130.76 r97 
104.690'33 
820'47 
440'fi6 
386.999'41 
142.844'44 
8.()17'73 
1.072.060'! 8 
1!2.444'88 
34.770'42 
227.676,03 
5.348'58 
232.!lo,99 
GASTOS 
de adminis t rac ión . 
Pesetas. 
6.827.416'1 o 
47.509,34 
76.659,89 
47.829,03 
7.668-58 
44.167,60 
3!6.784'68 
82.79!'fjo 
52.503'22 
42.956'69 
144.686'34 
8.77 r 4 ! 
•45.543'91 
46.6í2'76 
62.436,65 
41.486'98 
73.!11'43 
8.594-29 
4 6.4 61'92 
44.766'49 
41.423,5i 
53.143'59 
6.920-49 
12.443,8S 
48.460-72 
8252-68 
83 026-38 
54.184'70 
9.678-69 
62.741'86 
43.689-03 
71.754-17 
3L70(i'42 
8.439-89 
32.609'20 
49.605'77 
31.98rH6 
66.232'72 
6.79 r04 
8.03:r87 
1I6.843'28 
63.393'49 
42.997'i)3 
133.694'27 
33.009-81 
32 535-8! 
so.ogi^i 
44.682'14 
92,763-91 
G A N A N C I A 
l íquida. 
Pesetas. 
2.775.146-62 
18.326,05 
80.090-28 
23.320-14 
89.838'42 
943.749-02 
248.53r91 
8.73776 
397.004'31 
! 1.289-26 
27.57!'86 
66.773-89 
144.692-53 
1.633'24 
27.186-92 
13.6íl '63 
» 
22,494,28 
91.367-64 
38.333'70 
189.840'48 
141.564-64 
18.081-99 
78.780-11 
38. i 37-63 
270.134-13 
77.43(r95 
9I8.36'>-9I 
37.433-07 
168.38 i'32 
139.352-08 
4.352.655-37 
PERDIDA 
liquida. 
Pesetas. 
7.223-99 
17.192-66 
8.571-96 
27.043-77 
18.613'76 
8.10!,84 
2.204'80 
21.036,Í8 
6.540-63 
11.866-31 
7.616-28 
8729-90 
26.398-89 
» 
7.986-81 
15.39Ü-91 
3.970-37 
7.613'2l 
34.979-90 
» 
17.765'39 
39 3 ¿ ' 3 6 
300 385-8í 
RESULTADO. 
Ganancia? Pls. 
Pérd idas 
4.332.633'37 
300.383'84 
GANANCIA LÍQUIDA Pls. 4.032.4i69"53 
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NUM. 16.—GASTOS DE ADMINIS 
S U C U R S A L E S . 
Al coy 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Barcelona. . . 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres , 
Cádiz 
Castel lón. . . , 
Ciudad-Real. 
Córdoba 
Coruña 
Gerona 
Gijon. 
Granada 
Guadalajara.. 
Huelva 
Hues<;a 
Jaén 
Jerez 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo— 
Málaga 
Murcia 
Orense , 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona . . . . 
Pontevedra.... 
Beus 
Salamanca... 
San Sebastian, 
Santander . . . , 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Tarragona.... 
T o l e d o . . . . . . . 
Valencia 
Valiatiolid.. . 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza . . , 
TOTAL. 
PERSONAL. 
45 448.92 
a3.,;85'92 
7.023'! 7 
37.19(»'94 
162.983,78 
61.;)94'o7 
37.8;18,57 
B5.67H,77 
02.627'! 5 
6.587,41 
37.763'! 4 
41.213'47 
aa.oso'Sa 
36.588'33 
54.266'54 
6.747,63 
37.7o0'8l 
;Í7.094,78 
;)3.928,69 
37.2I9,Ü1 
5.7()0'01 
7.374'83 
37.762,.f)l 
5.461'07 
67.i22,53 
38.154 93 
7.1Í5,I4 
47.678'80 
33.628'93 
52.S18'5á 
42.413 » 
7.172'46 
40.313'83 
38.28()'03 
40.738'50 
46.516,84 
6.137*44 
6.568'12 
7i.880,89 
47.654'75 
35.974'60 
83.721'36 
4()729,23 
37.991'31 
41.807'41 
3().9a3,51 
68.343'42 
1 922.0:)0'41 
AS1GNAG10M A LA CAJA 
por quebranto 
de moneda. 
249^9 
550 » • 
24!r98 
62'i 9 
375 » 
5.000 » 
373 » 
249,96 
230 » 
46l'8j 
59 » 
250 » 
373 » 
375 » 
259,51 
230 » 
375 » 
249*99 
250 » 
249'9 6 
373 » 
53'11 
62,50 
249'96 
46,49 
500 » 
230 » 
62'30 
375 » 
249,96 
373 » 
375 » 
62^0 
373 » 
250 » 
375 » 
500 » 
48,6() 
499'92 
373 » 
230 » 
1.000 » 
375 » 
230 » 
373 » 
250 » 
999,96 
E S C R I T O R I O 
y material. 
1.265'70 
5.536-96 
2.930'19 
66'72 
4.680,60 
19.829'79 
5.54212 
3.635'17 
1.951 » 
17.191'51 
2.125 » 
2.091'88 
2.74 l ' l 5 
5.102-94 
2.()96'87 
3.687,57 
4.028'94 
165'16 
2.829'30 
1.073-56 
2.468'11 
3.797'10 
366 07 
439'47 
2.906'25 
599'87 
3 2 6 r i 4 
6 638-83 
909,55 
3.587'85 
3.501'57 
3.087,50 
4.062,35 
173'99 
3.992,21 
4.425'68 
4.156'07 
5.099 34 
276 o8 
617'40 
14.030'94 
7.584,o6 
2.616'94 
20.827,14 
8.334'12 
3.829'27 
S^iS'SS 
2.431'64 
7.019-97 
2l9.632'i9 
TRACION DE LAS SUCURSALES. 
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TIMBRES. 
COmiBUCIOH 
y alquileres. 
3.013-37 
1.73(),40 
7.077,10 
2.492'10 
814'3o 
4.096'52 
1.3-¿TSO 
3.10r85 
ISI'SO 
1.707'75 
S.S^SIO 
u i m 
300'10 
a s m 
i.syo'io 
ao^so 
S.OlflO 
1.275 « 
2.463,S0 
i . s m i 
1.339,27 
1.29i,92 
391,75 
967,83 
2.393'la 
1.916'7S 
4.038,83 
169 » 
129'95 
S.ISS'tíS 
1.48í,92 
1.420Vi5 
4.351'35 
987 » 
2.092,75 
1.8()2'()3 
1.254'70 
3.182,55 
a 
c 
a 
o 
a 
a 
a 
c 
a 
c 
a 
a 
a 
c 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
c 
a 
a 
a 
a 
c 
a 
a 
a 
a 
c 
c 
a 
c 
a 
a 
c 
c 
a 
a 
a 
c 
4.000 » 
5.397'40 
4.500 » 
SgG'Sl 
18.230 » 
5.000 » 
3.437'50 
y39,04 
3.500 » 
592'30 
6.500 » 
3 500 » 
3.500 » 
1 955,48 
1.500 » 
3.000 » 
3.500 » 
6.000 » 
500 » 
4.000 » 
4.37S » 
1.623 » 
2.733,20 
2.737'50 
875 » 
5.250 » 
3.500 » 
711'50 
2.250 » 
56 2'50 
3.600 » 
3.000 » 
181 » 
2.208,69 
625 » 
liOO^O 
6.000 » 
2.499,96 
l^O'GS 
877'56 
6.300 » 
S.SlffSO 
28,29 
1.561'70 
CORRETAJES. VARIOS. 
8.315'62 
2.134,80 
100.344,43 
l l .OO^S 
1.737'82 
206'25 
57.355,81 
» 
9>93,32 
4.933'89 
3.5>38,07 
10.708,69 
» 
141 » 
1.420,39 
» 
873'15 
» 
e.isovis 
2.969,84 
» 
2.635'43 
395,98 
lO.OO^oii 
2.522,21 
i.oeo^i 
3.797'37 
6.002'69 
117,07 
» 
10.366'08 
l .ñO^O 
» 
39.619,49 
3.590,40 
1.7 4 ^ 03 
4.789^5 
3.000 » 
6.848,36 
2.1)90,26 
8.197,()2 
471'74 
330'10 
» 
1.549,60 
618^2 
2 014,50 
628'63 
2.847^5 
1.209'50 
1.245'94 
1.281'18 
1.210'43 
924*07 
I.IOO'SS 
310,38 
6S7'40 
1'20 
229^)8 
403^5 
316,05 
1 240,13 
2.158,60 
76'75 
729,28 
2-600 » 
3.117'83 
880'47 
76'69 
83612 
190 » 
817'17 
i ^ a i 
42,33 
78,30 
e .s ir io 
789^0 
235,()8 
2.934,23 
1 lO'SO 
123,45 
826,03 
764 » 
4.807*95 
324.671 » Go.OOO^ 
T O T A L E S . 
Pese/a.'. 
47.509'34 
76.659'89 
47.829^3 
7.668,58 
44.167'60 
316.784,68 
82.791,55 
52.503'22 
42.936'69 
144.686'34 
8.771*41 
45,543,91 
46.642'76 
62.436,65 
41.486,98 
30.399'12 
75.111'43 
8.594'29 
46.461,92 
44.766,49 
41.423,54 
53.143-59 
e^sovig 
12.443,85 
48.460,72 
8.252*68 
85.026,58 
54.18^70 
9.678,69 
62.741'86 
45.689*05 
71.754,17 
o4.706,42 
8.439'89 
52.609'20 
49.603'77 
31.981,86 
6().232'72 
6.791'04 
8.033*87 
116.84 ^ 
65.393,49 
42.997,63 
]53.694'27 
55.009'81 
52.535'8I 
59.09 n i 
44.682,14 
92.763'91 
2.773.146,62 
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Real orden de 16 de Marzo de 1886. 
MINISTERIO DE HACIENDA.—Excmo. Sr.: He dado cuenta á S. M. la 
Reina (q. D. g-.), Regente del Reino, de la comunicación de V. E.. fecha 9 
del actual, acompañando copia certificada del acta de las sesiones cele-
bradas por la Junta general de Accionistas, en los dias 2 y 7 del propio 
mes, según el anuncio inserto en la Gaceta del 27 de Enero último. Con-
forme resulta de la expresada comunicación y acta de sesiones, la Junta 
general ha adoptado los siguientes acuerdos: 
1. ° Aprobación de los actos de la Administración y del Balance 
anual de 1885. 
2. ° Concesión á Doña Coloma Gifreu, viuda del cobrador que fué del 
Banco en Barcelona, I ) . Salvador Azemar y Bailó, de la pensión yitalicia 
de 1.500 pesetas anuales que disfrutará mie'ntras permanezca viuda, para 
cuyo pago se comprarán por dicho Establecimiento títulos de Deuda per-
pétua interior al 4 por 100, por valor de 37.500 pesetas nominales, los 
cuales serán propiedad del Banco. 
3. ° Concesión de mensualidad y media á los empleados de las oficinas 
centrales del Banco y Sucursales como remuneración, reservándose otra 
media mensualidad á disposición del Gobernador del mismo, para de 
acuerdo con el Consejo de gobierno, premiar servicios especiales y soco-
rrer necesidades reconocidas de los empleados. 
4. ° Que conste en acta el profundo sentimiento de los Accionistas por 
la muerte del Sr. Conde de Bernar. 
5. ° Que igualmente conste un voto de gracias al Consejo y Adminis-
tración del Banco por su exquisito tacto y acierto en su gestión durante 
el pasado año. 
Y 6.° Nombramiento para Consejeros de número, conforme á los Es-
tatutos y Reglamento del citado Banco, de los Sres. D. Felipe Gómez 
Acebo, D. José Suarez Guanos y D. Manuel María Alvarez; y para Con-
sejeros supernumerarios á los Sres. D. Joaquín Sánchez de Toca, Don 
Francisco de las Rivas Urtiaga, D. Antonio Vázquez Queipo, D. Bernardo 
María de Frau, D. Rodrigo Soriano y Moreta y D. José Rivera y Váz-
quez. En su consecuencia, y hallando conforme dichos acuerdos con lo 
establecido en los Estatutos y Reglamento mencionados, S. M. se ha ser-
vido aprobarlos. 
De Real órden lo digo á V. E. para los efectos correspondientes. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de Marzo de 1886.— 
JUAN FRANCISCO CAMACHO.—Sr. Gobernador del Banco de España. 











